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Sinds augustus 2001 ben ik betrokken bij de Internationale Socialisten, een kleine revolutionair socialistische organisatie, die zeer actief is en vaak op straat staat om te demonstreren.​[1]​ Ik heb daarom alle grote en vele kleine demonstraties meegemaakt in Nederland en ben vaak naar het buitenland gereisd om de anti-globalistische beweging te ondersteunen en te versterken.
De kracht van muziek speelde in deze protesten altijd een rol. Geen protest zonder muziek, en het wist menig ingedutte en vermoeide demonstratie soms op een explosieve manier op te frissen.























































Jeffrey Mondak beschrijft de mogelijke functie van popmuziek bij protest.​[2]​  Protestmuziek is vooral een manier om draagkracht te genereren voor die standpunten die de betreffende muziek in neemt. Het doet dat niet door een onzichtbare kracht die andere muziek niet heeft. Het blijkt namelijk dat popmuziek zelden een positieve reactie oproept, als het bijvoorbeeld wordt gebruikt in een campagne. De overtuigingskracht van een popsong wordt volgens Mondak vooral beïnvloed door de contextuele variabelen die een uitwerking hebben op het cognitieve vermogen tot verwerken van de popsong.
Een voorbeeld van de functie die popmuziek kan hebben wordt uiteengezet in een artikel van Joe Gow. Hij beschrijft in Popular Music and Society hoe in 1992 MTV in de Verenigde Staten zich actief met politiek begint te bemoeien.​[3]​ Het station roept in dat jaar haar kijkers op om te gaan stemmen. Hoewel ze al eerder politiek geïnspireerde video’s heeft laten zien, is dit de eerste actieve poging om haar publiek te engageren. De politieke thema’s zijn echter niet te radicaal uit angst om potentiële kijkers (en dus adverteerders) van zich te vervreemden. De muziekzender doet zich voor als neutrale en onpartijdige speler in het politieke spel. Het station geeft weinig opties om te engageren, behalve de rol die het zichzelf toedicht in het electorale spectrum. 
In het boek Music and Social Movements​[4]​ beschrijven Ron Eyerman en Andrew Jamison de functie van muziek ten opzichte van politiek in een breder cultureel kader. Zij koppelen politieke sociologie aan culturele theorie. Ze focussen op de relatie tussen muziek en sociale bewegingen in de Verenigde Staten en brengen die ervaring over op Europa. 
Eyerman en Jamison stellen dat zowel de cultuur van het dagelijks leven, de normen, waarden en de gewoonten van sociaal gedrag, als de ‘kunstwereld’ van culturele expressie, sterk worden beïnvloed door de innovatieve activiteiten en de culturele acties die plaats vinden in  sociale bewegingen. Ze stellen dat door het combineren van cultuur en politiek, beiden veranderd worden. Hierdoor wordt een bredere politieke en historische context gegeven, waardoor tradities, muziek en artistieke expressie, ofwel cultuur, aan het actierepertoire van de politieke strijd wordt toegevoegd.​[5]​
Eyerman en Jamison zien de relatie tussen cultuur en politiek, of tussen muziek en bewegingen, als een collectief leerproces. De arbeidersbeweging, de Civil Rights Movement, de feministische beweging en de antioorlogsbeweging, zijn (op de laatste na) voor het grootste gedeelte als politieke kracht uit de samenleving verdwenen. Maar, zo zeggen Eyerman en Jamison, ze blijven levend in het collectieve geheugen.​[6]​
Sociale bewegingen veranderen dus, volgens Eyerman en Jamison, cultuur in het algemeen en muziek in het bijzonder. Dat gebeurt aan de ene kant doordat mensen zich bewust worden van bestaande kaders van evaluatie en beoordeling waarmee ze een nieuwe uitvoeringspraktijk en nieuwe collectieve rituelen ontwikkelen. Aan de andere kant gebruiken sociale bewegingen bestaande culturele uitingen, die dan worden geïnjecteerd met politiek, waardoor een nieuwe cultuur ontstaat.​[7]​
Sociale bewegingen kunnen gezien worden als een katalysator in de transformatie van culturele voorkeuren, mores en waarden. Het zijn culturele laboratoria of arena’s voor het uit elkaar halen en combineren van materialen, bestaande vormen en tradities.​[8]​ Muziek representeert tradities, het is een uitdrukking van sociale krachten en processen, lokale culturen en de spanning tussen commercialiteit en politiek.​[9]​ Het belang van het mobiliseren van tradities door sociale bewegingen ligt aan de ene kant in de bruggen die tradities en rituelen slaan tussen sociale bewegingen, aan de andere kant transformeert culturele expressie tradities in levende bronnen van collectieve identiteit.​[10]​
Eyerman en Jamison zien sociale bewegingen als gevolg en transformators van cultuur. Sociale bewegingen komen op als een vorm van collectieve actie in een sociale en historische context. Ze maken gebruik van en worden gevormd door reeds bestaande vormen van solidariteit en communicatie, kort gezegd van cultuur. Ze laten tegelijkertijd tradities opleven én veranderen die. Zowel als culturele en politieke factoren, herinterpreteren sociale bewegingen gevestigde en algemene raamwerken van betekenis, wat communicatie en gecoördineerde actie mogelijk maakt. Deze algemene cultuur kan veel verschillende vormen aannemen, die over het algemeen gekoppeld kunnen worden aan nationaliteit, regio, religie, klasse, leeftijd, etniciteit en ideologie.​[11]​
Rob Rosenthal onderzoekt op een concreter niveau welke functie popmuziek in een beweging kan hebben.​[12]​ Rosenthal beschrijft hoe het geëngageerde mensen kan helpen het groepsgevoel te versterken, maar ook hoe het simpelweg een manier is om geld en andere middelen te krijgen, bijvoorbeeld bij een benefietconcert. Hij legt echter vooral de nadruk op de functie van popmuziek in het onderwijzen, rekruteren en mobiliseren voor de beweging. 
Helmut Rösing bekijkt popmuziek van een andere kant.​[13]​ Hij onderzoekt hoe of wanneer de muziek als politiek bestempeld kan worden. In de context van de gepolariseerde politieke situatie (ook in de popwereld) na de aanslagen op het World Trade Center in New York van 11 september 2001, zegt Rösing dat het muzikale product, dat wil zeggen de pure muziek, niet politiek kan zijn. Het muzikale systeem van relaties, inclusief het totale distributie-, receptie- en productiesysteem, kan dat wel zijn. In deze systemen kan muziek verrijkt worden met een betekenis. Deze is niet rigide, maar kan veranderen, zodra nieuwe factoren binnen het systeem van relaties zich voordoen. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan of een artiest zich aan een protestbeweging verbindt en wat haar/zijn motivatie daarvoor is.

Hoe ziet de politieke functie van muziek er in de praktijk uit? Er zijn vele voorbeeldn van, op vele niveau’s. Ik zal de algemene politiek van verschillende genres, de periodes van single-issues die zich voordoen in gote delen van de popmuziek en de rol van pop in nationale issues in Duitsland, Groot-Brittannië, China, Israël, Hawaï, de Verenigde Staten en Zuid Afrika bespreken. 

Genres
Larry Jaffee beschrijft de politiek van rock.​[14]​ Hij beargumenteert dat de platenindustrie een grote invloed heeft op de betekenis van rock. Het is verfrissend als er een rockliedje uitkomt dat een politiek statement maakt in het woud van nietszeggende liefdesliedjes. Door de macht van de majors, die beweren hits nodig te hebben om te kunnen overleven, zijn politieke rocksongs of –hits zeldzaam. Daarom moeten artiesten schipperen tussen een politiek statement maken en de wil van de platenlabels volgen. Zij moeten daarmee balanceren op de grens tussen idealisme en doorbreken in de mainstream. 
Michael Cary onderzocht de politiek van de blues.​[15]​ Omdat blues vanuit een specifieke context werd gemaakt, die van Afrikaanse slaven en zwarte Amerikanen, wordt het vaak verkeerd begrepen door buitenstaanders (Rösing: een andere context geeft een andere betekenis). Omdat blues vanuit dat kader een oppositioneel karakter heeft, riep het bij de mensen die de status-quo wilden behouden grote weerstand op. Blues is volgens Cary daarom een aanval op chauvinisme en de politiek van rassensegregatie.
Thomas Shevory beschrijft het politieke gehalte van grunge, een vorm van rock die in de jaren negentig zeer populair was. Hij vindt dat, door haar roots, onder andere in blues, rock altijd word geassocieerd met subversie.​[16]​ Hij ziet grunge als verlengde van punk, door bepaalde eigenschappen van dit genre over te nemen, maar wel op een minder uitgesproken manier. Punk schopte en shockeerde. Grunge haalde daar de scherpe kantjes vanaf waardoor het lukte de mainstream te bereiken. Het begrip mainstream-punk was echter een contradictie, zoals de carrière van Kurt Cobain op pijnlijke wijze duidelijk maakte.  De zanger van de succesvolste grungeband van de periode, Nirvana, haatte zijn eigen succes zodanig, dat hij om die reden zelfmoord pleegde. Shevory stelt dat Nirvana de laatste (echte) punkband was.
Stephen King onderzocht de relatie tussen het democratische socialisme op Jamaica van toenmalig premier Michael Manley en de reggaebeweging van de Rastafarians.​[17]​ In die tijd werd reggae gezien als rebelse muziek en brak onder andere om die reden internationaal door. Michael Manley kwam tegelijkertijd op basis van een linkse, op de arbeidersklasse gerichte politiek aan de macht. (Van reggae werd gezegd dat het de muziek van deze klasse was.) Manley wist het land echter niet voor een economische crisis en extreme armoede te behoeden, wat er voor zorgde dat reggaeartiesten niet meer als helden van arm en onderdrukt Jamaica gezien werden, juist omdat ze aanvankelijk met Manley geassocieerd werden. De internationale reggae verschoof haar aandacht dan ook naar  meer internationale politiek. Op Jamaica zelf werd echter door een kern van Rastafarians protestmuziek tegen Manley gemaakt, dat zorgde voor een breuk tussen politieke en mode-Rastafarians. De laatste werden daarbij als geldwolven gezien door de eerste.
Jerome Rodnitzky gebruikt folkmuziek om de Amerikaanse geschiedenis van de sixties te beschrijven.​[18]​ In die tijd was muziek direct verbonden aan sociale verandering en voelden Amerikanen zich emotioneel verwant met deze  kunstuiting. Ten tijde van de Civil Rights Movement, sloten folkzangers uit het noorden zich aan bij de beweging. Muziek speelde een dusdanig grote rol dat deze beweging naast een sit-in beweging net zo goed een sing-in beweging was. Vanaf 1965 en het begin van de Amerikaanse interventie in Vietnam, begonnen de folkmuzikanten zich daar meer mee bezig te houden dan met de Burgerrechtenbeweging. Hoewel de teksten een vage anti-establishment houding verwoordden en songs over specifieke onderwerpen zeldzamer werden, kan toch gesproken worden van een anti-oorlogstendens in de folkmuziek. 
De Burgerrechtenbeweging en de Vietnambeweging waren de grote bewegingen van de jaren zestig, maar een folkzangeres als Joan Baez hield zich ook bezig met feminisme. Hoewel ze zich niet als feminist beschouwde, neigden haar teksten wel naar die kant. De functie van politiek in muziek kan dus zelfs voor een artiest anders zijn dan voor haar publiek, iets waar Helmut Rösing al aan refereerde.

Single-issues
De popmuziek als geheel, of een groot deel van de popwereld, kan zich ook bezig houden met specifieke onderwerpen als oorlog, anti-racisme en emancipatie. Een aantal voorbeelden. 
Mary Ellison onderzoekt zwarte muziek(teksten), in het bijzonder de attitude ten opzichte van oorlog.​[19]​ Zij beschrijft de terugkerende zwarte antipathie ten opzichte van oorlog, de revolutionaire oorlog ten behoeve van vrijheid en rechtvaardigheid, tegen een bezettings- of onderdrukkingsmacht, daarbuiten gelaten. In zowel Afrika als Amerika ziet de meerderheid van zwarte artiesten oorlog als onzinnig en destructief, wat zij dan ook bezingen in hun muziek. Vanaf de Amerikaanse Burgeroorlog tot de militaire acties in de Cariben in de jaren tachtig, bezingen Afro-Amerikanen de vrede. Dit is, in tegenstelling tot het engagement van zwarte rappers, een zeer bewuste keuze om antioorlog te zijn.
Tricia Rose onderzoekt dat engagement en vertelt hoe hiphop het klassenbewustzijn van Afro-Amerikanen vertolkt en daarmee ook tegen die klassenpositie in verzet komt.​[20]​ Het orale aspect moet volgens Rose niet worden gezien als het fundamentele in rap. Rap is volgens haar een klassenbewuste zelfexpressie, een postmodern en technologisch hoog ontwikkeld project in de Afro-Amerikaanse emancipatie. De rappers zijn scheppers van een gemeenschappelijk kader. Zij herdefiniëren en ontwikkelen daarmee een alternatieve identiteit, waarmee hiphop het in zich heeft een grote mobiliserende kracht te worden. Het lijkt erop dat rappers zich niet bewust binden aan een beweging, voor zover daar in dit geval sprake van is. De sociaal-economische positie van de rappers en hun publiek speelt hier de beslissende rol, waardoor zwarte Amerikanen van nature lijken te politiseren.
Judith MacDonnell is concreter en plaatst rap in de traditie van Afro-Amerikaanse strijd voor emancipatie.​[21]​ Zij bepleit dat de politieke boodschap zoals die naar voren komt in de Stop The Violence Movement, een politieke beweging binnen de rapwereld, uiteenvalt in twee categorieën: collectieve actie en geïndividualiseerde strijd.  Dit zijn ook de twee meest gebruikte tactieken, waarin zwarten zich hebben geëngageerd voor sociale verandering. Echter, juist die individualiteit kan een obstakel vormen voor daadwerkelijke sociale verandering. Het kan de collectiviteit binnen de Afro-Amerikaanse gemeenschap, maar ook met andere groepen, ondermijnen.
Christine Scodari onderzoekt muziek in oorlogstijd.​[22]​ Zij ziet muziek als exemplarisch voor de harmonie en steun binnen een gemeenschap in oorlogstijd. Zij ziet drie subgenres: pacifistische of anti-oorlogsmuziek, reactionaire of pro-oorlogsmuziek en middle-of-the-road life-style muziek. Oorlogen die zowel extreem pacifistische als reactionaire muziek voortbrengen, zijn vaak veel omstredener dan oorlogen die relatief minder controversiële muziek voortbrengen. Als een tekst reageert op een andere tekst is het over het algemeen zo dat deze twee oppositionele standpunten innemen. Het begrijpen van teksten uit de populaire cultuur ten tijde van oorlog, verduidelijkt de heersende moraal en de aard van de gebeurtenissen in het betreffende tijdperk.
Uit dit artikel kan worden geconcludeerd dat de context waarin een bepaalde situatie zich voordoet, van grote invloed is op de motivatie van artiesten om zich te engageren. 

In het licht van het artikel van Scodari kan het artikel van Martin Cloonan worden gezien. Hij bekijkt het politieke klimaat onder artiesten na de aanslagen op het World Trade Center in New York van 11 september 2001.​[23]​ Hij analyseert dat de reacties van de muzikale wereld van conservatief en patriottisch tot liberaal en radicaal zijn, zoals ook Scodari dat beschrijft. Er zijn songs bekend van artiesten die de troepen ondersteunen en een vergelding vragen tegen alles dat moslim is. Anderen vallen de oorlogszin van Bush aan en roepen op tot vrede. De laatste groep overheerst in de popmuziek. 

Nationale Politiek
De belangrijkste issues die mensen in het algemeen en artiesten in het bijzonder engageren zijn nationale issues. Alhoewel deze vaak internationaal gelinkt zijn, roepen elk van deze issues weer andere reacties op. Er is al veel over dit soort nationale kwesties geschreven en ik zal er enkele van beschrijven.

Duitsland
Peter Wicke beschrijft de rol van rock in de val van de Muur tussen Oost en West Duitsland, ook de startdatum van de onderzoeksperiode van deze scriptie.​[24]​ Wicke bepleit dat muziek ideeën en waarden kan uitten, die, ook al zijn die ideeën verscholen, invloed kunnen hebben op het gedrag van mensen tot het punt dat dit omslaat in politieke actie. Omdat in de DDR aanvankelijk repressief werd opgetreden tegen de muziek, werd popmuziek maken een manier van verzet tegen de Stalinistische regering. Vanwege dat repressieve beleid waren rockmuzikanten genoodzaakt een verklaring voor meer democratie te ondertekenen. De ondertekening, die openbaar was, bracht volgens Wicke de omwenteling en de val van de muur tot stand. Het was althans de vonk die het vuur deed ontbranden.
Hieruit blijkt een overeenkomst met de zwarte rappers in de Verenigde Staten. De positie van de artiesten in de maatschappij dwingt hen te engageren, zoals ook in het artikel van Tricia Rose naar voren komt. Bij de artiesten in Oost-Duitsland was dat natuurlijk veel bewuster, maar de muren waar zij tegen opliepen waren dan ook veel duidelijker, bijna fysiek, en makkelijker tegen te agiteren.
Jolanta Pekacz is het niet met Peter Wicke eens.​[25]​ Volgens Pekacz beweert Wicke dat protest tegen, zoals zij het noemt, socialisme, inherent is aan rock. Dat betekent dat de rock in Oost-Duitsland recht tegenover de rock van het westen stond, dat in de jaren zeventig niet voor een ommekeer had kunnen zorgen. De westerse rock streed, volgens Pekacz, nu eenmaal voor een socialistische maatschappij. 
Pekacz noemt de val van het communisme een proces dat begon in 1956. Zij ziet een tegenstelling tussen een revolutie van onderaf, zoals die in Oost-Duitsland, geïnitieerd door popmuzikanten, en het domino-effect. Zij ziet geen, of op zijn hoogst een kleine rol voor een eventuele beweging waarin popmusici een katalyserende rol spelen.

Groot-Brittannië
Robin Denselow beschrijft Rock Against Racism (RAR) en Red Wedge (RW) in zijn boek.​[26]​ RAR voerde campagne voor Labour en tegen opkomend extreem-rechts, door middel van acties, massale concerten en demonstraties, maar de verkiezingen werden verloren. De verdienste van RAR is dat het initiatief de popmuziek politiseerde. Denselow laat zien wat de beperkingen van een initiatief als RW is. Het was een poging om mainstream politiek en popmuziek bij elkaar te brengen en alhoewel een groter percentage jongeren ging stemmen, werd het doel, het verslaan van de Conservatieven bij de eerstvolgende verkiezingen, niet behaald. Hiervoor blijkt een initiatief van onderaf als RAR toch effectiever.
Verschillende motivaties van de artiesten komen aan het licht. RAR was een initiatief van onderaf waarbij artiesten betrokken waren die zelf met het probleem van racisme te maken hadden, RAR gaf deze artiesten en hun publiek een focus en was niet partij gebonden. RW was een initiatief van artiesten die weliswaar oprecht boos waren over het neoliberale beleid van Thatcher, maar omdat ze er zelf niet mee te maken hadden of er door getroffen werden, had dit initiatief minder succes dan RAR. Het was een project van bovenaf geïnitieerd, dat minder steun aan de onderkant kreeg dan RAR en daardoor minder succesvol was.
Simon Frith en John Street onderzochten ook RAR en RW.​[27]​ Dit waren bewuste pogingen om populaire mainstreammuziek te gebruiken om een massabeweging te ontketenen. RAR ontstond naar aanleiding van opkomend racisme in Groot-Brittannië, Red Wedge was een aantal artiesten bij elkaar die Labour wilden helpen weer in het zadel te komen bij de toenmalige verkiezingen. RAR slaagde in haar missie, racisme werd gemarginaliseerd, RW slaagde maar gedeeltelijk in haar missie. Alhoewel een groter percentage jongeren ging stemmen, brak Labour niet door. Volgens Frith en Street komt dat doordat RAR een makkelijk vijandsbeeld gaf (nazi’s en racisme) terwijl RW om redelijkheid vroeg. En volgens de auteurs is dat nou net niet het sterkste punt van rock.

China
Er wordt steeds meer bekend over de cultuur van China vanwege de toenemende openheid van de Chinese regering in een globaliserende wereld. En zoals we zagen in Oost-Duitsland, lopen popmusici geregeld tegen de muren van een dergelijk autoritair systeem aan.
Een van de bekendste protestbewegingen in China, was de studentenprotest-beweging met als hoogtepunt de demonstraties op het plein van de Hemelse Vrede in 1989. Een beweging die ook zijn weerklank had in de buurlanden van China.​[28]​ Deze beweging in China bestond, en artiesten konden zich daar vervolgens aan koppelen of mee identificeren. Ook hier haken de artiesten aan de beweging, zonder dat ze met dezelfde problemen te maken hebben.
Jongeren in China richten zich steeds meer op Westers georiënteerde pop en rock. Tim Brace en Paul Friedlander stellen dat de revolutionaire songs van de Beijing Opera van na de culturele revolutie hun glans hebben verloren.​[29]​ Rock is daarom een directe aanklacht tegen de traditionele Chinese cultuur en tegen de overheid die probeert die cultuur te sturen. Popmuziek is daardoor, voor jongeren althans, onderdeel geworden van de Chinese cultuur en is een levendige component van het leven in vooral Beijing.  Het definieert, verbroedert en geeft kracht aan een oppositionele en jeugdige gemeenschap binnen de Chinese samenleving.
Hao Huang heeft de muziek van de studentenbeweging onderzocht.​[30]​ Vóór de studentenprotesten was rock een door de staat gesponsorde kunstvorm. Toen de protesten plaats vonden en belangrijke musici de kant van de studenten kozen, kreeg het genre te maken met sterke repressie. Hierdoor werd het maken van rockmuziek zelf al een politieke daad en zelfs een vorm van protest, net zoals we eerder zagen in het voormalige Oost-Duitsland. Het genre kent sinds 1989 verschillende subgenres, maar zelfs het luisteren naar rock is nog steeds een subversieve daad.
Ook Jeroen de Kloet onderzoekt popmuziek binnen de Chinese culturele verhoudingen.​[31]​ Hij vertelt vooral over de maatregelen die de overheid neemt om rock in toom te houden en te reguleren. Dit doet zij door het verbieden van bepaalde beelden op covers van albums, het verbieden van teksten en beelden die ‘staatsgevaarlijk’ zijn en het verbieden van optredens die een gevaar voor de staat zouden kunnen opleveren. De Kloet beargumenteert echter dat dit niet alleen de ruimte voor artiesten kleiner maakt, maar juist ook ruimte biedt om door onderhandeling hun muziek aan de man te brengen. Doordat de Partij rock in sommige gevallen verbiedt, draagt het bij aan het opstandige imago van het genre en rechtvaardigt het daarmee. Het beleid lijkt dus averechts te werken.
Hieruit blijkt nog een motivatie om te engageren, namelijk dat het gewoonweg loont. Door engagement in de muziek, ontstaat in China, volgens De Kloet, automatisch een groot publiek. Het is voor artiesten dus lucratiever wel te engageren, dan dat niet te doen.

Israël
De geschiedenis van Israël wordt gekenmerkt door verzet van de Palestijnen en repressie van de Israëlische staat. Ytzhak Katz laat zien welk muzikaal verzet is onder Israëliërs.​[32]​ Toen in 1987 de eerste Intifada uitbrak, ontstond er plotseling een nieuwe generatie protestmuzikanten in Israël. Deze generatie protesteerde tegen de oprichters van de staat Israël, hun ouders. Dit schiep de voorwaarde voor het ontstaan van de Israëlische protestmuziek. Deze generatie was niet bij het oprichten van de staat en kon daardoor met meer afstand naar de situatie kijken. Mede door het dienstplichtsysteem van Israël, waarbij jongeren meerdere jaren in het leger moeten dienen, kon een kritische generatie ontstaan. Daarbij ontstond een vorm van protestmuziek.

Hawaï
In een zelfde soort “koloniale” bezetting, namelijk die van Hawaï door de Verenigde Staten, ontstond volgens George Lewis een Hawaïaans nationalistische protestmuziek.​[33]​ In de laatste decennia is een opkomende trots onder Hawaïanen op hun roots te constateren. Muzikanten hebben daarop een muzikale beweging gevormd met als uitgangspunt hun eigen roots en cultuur. Daardoor ontstond een nieuw genre, gedeeltelijk hedendaags en gedeeltelijk traditioneel. Het heeft als onderwerp sociaal protest tegen de buitenlandse overheersing, dat de Hawaïanen zien als de grootste bedreiging voor hun cultuur, identiteit en land. De sociaal economische positie van de artiesten speelt de grootste rol in de motivatie van muzikanten om zich te engageren.

Verenigde Staten en Zuid-Afrika
Een van de bewegingen op straat waar muziek een hele belangrijke rol heeft gespeeld en waar de sociale positie van de artiesten ook doorslaggevend is voor het engagement van de muziek, is de Civil Rights Movement (CRM). Deze beweging, die actief was in de jaren vijftig en jaren zestig, streed voor gelijke rechten voor zwarte Amerikanen en tegen segregatie.
Denselow behandelt deze periode in zijn boek.​[34]​ Hij noemt de muziek een substantieel onderdeel van de beweging, en gospel en soul kregen door de beweging een boost. De invloed op de popmuziek als geheel noemt hij slechts zijdelings.
Wat Denselow echter wel doet is het koppelen van de strijd tegen segregatie in de Verenigde Staten aan de strijd tegen apartheid in Zuid Afrika. Denselow bekijkt het vanuit een internationaal perspectief. Hij laat zien hoe een aantal Zuid Afrikaanse artiesten vechten tegen apartheid, maar vooral hoe door artiesten in het Westen solidariteitsacties, comités en boycots werden opgezet. Voorbeelden daarvan zijn het Britse Artists  and Athletes Against Apartheid, opgericht door onder andere Billy Bragg en Jerry Dammers en ‘I Ain’t Gonna Play Sun City’.​[35]​
Reebee Garofalo stipt eerst de songs aan die het bewustzijn verhoogden, het noodzakelijke politieke werk verlevendigden en hielpen overwinningen te vieren in de CRM.​[36]​ Voor het grote publiek, echter, was dit meer achtergrondmuziek. De beweging had daarnaast wel degelijk invloed op de popmuziek van die tijd. Normaal gesproken verandert een beweging de popmuziek vooral in zake de teksten, maar bij de CRM werd dat vooraf gegaan door de verandering van de muziek zelf. Doordat de kerk een grote rol in deze beweging speelde, begon zij ook haar invloed te krijgen op de popmuziek. Gospel werd meer en meer een onderdeel van de muziek. En toen de beweging groeide en het activisme toenam, steeg het aantal zwarte meidengroepen, als The Shirelles, The Crystals en de Ronnettes. Ook het aantal zwarte artiesten in de hitlijsten nam toe. Elke nieuwe stap in de beweging heeft volgens Garofalo een uitvloeisel in de popmuziek van die tijd.







De vraag is nu hoe dit alles op Nederland van toepassing is. Mijn onderzoek gaat over de popmuziek bij massaprotest in Nederland van 1989 tot heden. Het richt zich daarbij op de rol van muziek in de verschillende politieke bewegingen die de wereld en ons land heeft gekend. Ik kijk in het bijzonder wat de rol van de motivatie van artiesten is om zich te engageren en wat de invloed daarvan is op de functie van de muziek. 
Deze scriptie is geschreven vanuit het oogpunt van een insider. Ik heb gekozen om de muziek in Nederland te onderzoeken omdat dat de protesten zijn waarin ik zelf actief ben geweest en ik er dus de meeste affiniteit mee heb. Ik zal dan ook zo nu en dan het onderzoek kleuren, illustreren en voorbeelden geven van eigen ervaringen van protesten die buiten het onderzoekskader vallen, maar wel van toepassing zijn op de stof en eventuele conclusies. 
Daarnaast is er nog nauwelijks onderzoek gedaan naar politieke popmuziek in Nederland, en zeker niet in de periode die ik heb uitgekozen.

Afbakening
Ik heb gekozen voor de val van de Berlijnse Muur als beginpunt van mijn onderzoek omdat dat een nieuw tijdperk inluidde voor links, en dus voor de actiewereld in het algemeen. Met de val van de muur kwam ook het failliet van de communistische partijen over de hele wereld. Ook in Nederland liep de Communistische Partij leeg omdat men dacht dat met de val van de Sovjet Unie de hoop voor een linkse wereld vervlogen was. De rechtse, Amerikaanse econoom Francis Fukuyama kondigde het einde van de geschiedenis aan, de wereld was af.​[38]​
De tegenstellingen in de wereld en de daarmee gepaard gaande protesten hielden echter niet op te bestaan. Daardoor en door het wegvallen van de verstikkende greep op het linkse activisme van de Stalinistische partijen kon een nieuw links zich gaan vormen. Dat vond zijn begin in de ‘Battle of Seattle’ in 1999, een grote demonstratie van allerlei groeperingen tegen het beleid van de Wereld Handelsorganisatie. Er was een nieuwe anders-globaliseringsbeweging geboren, die ten tijde van schrijven nog steeds actief en op straat is.
Later bleek dat door het wegvallen van de Sovjet Unie de wereldvrede nog niet gegarandeerd was. Hoewel er nog maar één machtsblok over was (de Verenigde Staten) begonnen andere economieën op te komen (China, Japan en Europa) en met de aanslagen op het World Trade Center in New York van 11 september 2001, was een nieuwe vijand van de ‘vrije’ westerse wereld gevonden. Rechtstreeks uit de anersglobaliseringsbeweging groeide de antioorlogsbeweging die ook in Nederland een grote weerklank had. De beweging kwam in opstand tegen de oorlogen van George W. Bush in Afghanistan en Irak.
In 2001 kwam de eerste regering Balkenende aan de macht, dat het meest rechtse en asociale kabinet sinds de Tweede Wereldoorlog werd genoemd. Neoliberale bezuinigingen, racisme en een omstreden uitzettingsbeleid riepen veel weerstand op, met de vakbondsdemonstratie van 2 oktober 2004 als voorlopig hoogtepunt. De Socialistische Partij speelt een grote rol in de verschillende coalities die de protesten in Nederland organiseren, zoals platform Keer het Tij, opgericht tijdens de eerste regeringsperiode van premier Balkenende,​[39]​ en het Platform tegen de Nieuwe Oorlog, opgericht als reactie op de oorlog tegen het terrorisme.​[40]​ Beide platforms zijn verantwoordelijk voor grote demonstraties in de eerste jaren van de 21e eeuw.

Technische Afbakening
Een protest in deze scriptie is pas een massaprotest als het uit 10.000 mensen of meer bestaat. Ik hou daarbij een gemiddelde tussen de schatting van de politie en de organisatie van het betreffende protest aan. Voor deze afbakening zijn twee redenen. Ten eerste vanuit een praktisch oogpunt. Als ik een kleiner getal had genomen, had het onderzoek een zodanige grootte aangenomen dat dit in de tijd die ik er voor had niet te doen was. Ten tweede speelt een politieke afweging mee.
Om een groep van 10.000 mensen te mobiliseren is een grote coalitie van activisten nodig. Alleen bij een dergelijke coalitie, van bijvoorbeeld christenen, socialisten, sociaal-democraten, anarchisten, moslims en individuen kan een massaal protest tot stand komen. Dat betekent dat er een breed draagvlak onder de bevolking nodig is. Is dat brede draagvlak er niet, dan is de coalitie kleiner en zal de demonstratie of manifestatie (veel) kleiner zijn.
Ik zie een demonstratie of manifestatie als een gebeurtenis op straat waarbij mensen een politieke eis kracht bij zetten. Dan denk ik aan eisen als het stoppen van een oorlog of het verdedigen van sociale voorzieningen. Dat betekent dat ik benefieten, zoals die voor Amnesty, niet bespreek. Het doel is daar geld inzamelen, terwijl dat bij de protesten die ik onderzocht heb slechts een middel is.





Om te onderzoeken wat de functie van popmuziek in de Nederlandse politiek is, heb ik in het eerste deel vanuit een internationaal perspectief onderzoek gedaan, door allerlei voorbeelden uit de praktijk te nemen en daar vervolgens conclusies aan te verbinden. Ook heb ik de bestaande literatuur over de theorie omtrent dit onderwerp onderzocht.

Mediabronnen
De motivatie van muzikanten speelt een belangrijke rol in de functie van muziek bij politiek. Artiesten kunnen door zich aan een beweging te koppelen, die beweging versterken en beinvloeden zoals zojuist aangegeven in de besproken literatuur. Om die motivaties te onderzoeken heb ik geprobeerd om van zoveel mogelijk artiesten die optraden de biografische gegevens en politieke anecdotes te verzamelen. Verder heb ik gekeken of de biografieën van de betreffende artiesten al een hint gaven waarom ze zich geëngageerd hebben. Dit heb ik verwerkt in de gegevens van de demonstraties.
Om mijn onderzoek een wat concretere grond te geven, heb ik in het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) in Amsterdam gezocht naar krantenartikelen over de demonstraties. Voor een deel is dat gelukt, maar voor een groot deel waren er simpelweg geen verslagen van de protesten. Als ze er al waren, werden de artiesten er nauwelijks in genoemd, op zijn hoogst was er een verwijzing naar, zoals de verwijzing naar ‘diverse Amsterdamse rappers’ bij een demonstratie tegen racisme. Wel heb ik hierdoor nog een aantal demonstraties gevonden die ik in andere bronnen niet tegenkwam.
In het Nationaal Popinstituut (NPI) in Amsterdam heb ik de database van kranten en tijdschriften kunnen raadplegen, waarin ik veel informatie heb kunnen vinden over de politieke opvattingen van de verschillende artiesten.
Ik heb over sommige muzikanten geen informatie kunnen vinden, soms bleek het zelfs onmogelijk om te weten te komen wie er überhaupt optraden op een demonstratie. De organisaties die betrokken zijn bij het organiseren van protesten, blijken niet echt goed in het archiveren van programma’s. Ik heb hier dan ook slechts sporadisch gebruik van kunnen maken. De gegevens die ik uit de media heb kunnen winnen, heb ik verwerkt in het gedeelte ‘Engagament’, dat zich na de praktische gegevens van de demonstraties bevindt.

Eigen Onderzoek
Zoveel mogelijk artiesten heb ik persoonlijk geïnterviewd om achter hun motivatie te komen. Het is me niet gelukt om van alle artiesten contactgegevens te vinden, en ook niet om ze allemaal te interviewen, veel gaven niet thuis. Met de hoeveelheid waarmee het wel is gelukt, is toch een zinnige conclusie te trekken. 
Door de periode na 1989 te onderzoeken, kon ik veel artiesten in principe nog interviewen en op die manier direct hun motivaties vastleggen. De meeste massaprotesten in Nederland waren in de periode na Seattle. Maar ook een aantal artiesten van de periode daarvoor heb ik kunnen bereiken. 

De volgende artiesten heb ik geïnterviewd. De datum is de dag waarop het interview plaatsvond.














Theo Vogelaars (Tröckener Kekcs)		02-07-2005

Deze artiesten heb ik de volgende drie kernvragen gesteld: 
1. Hoe bent u aan het optreden gekomen?
2. Wat was uw motivatie om bij het protest op te treden, en speelden persoonlijke overwegingen daarbij een rol?
3. Heeft u al eerder aan dergelijke acties deelgenomen?










De val van de muur had niet alleen in Duitsland, maar in de hele wereld invloed op het politieke klimaat. In Nederland werd na het uiteenvallen van de Communistische Partij Nederland (CPN) een nieuwe partij opgericht door het samengaan van de CPN, PSP, PPR en EVP: GroenLinks. Er ontstond daardoor een herorientering van linkse krachten die zich op een gegeven moment ook op straat liet horen. 
Toen in 1990 de golfoorlog los barstte, droeg Nederland actief bij. Twee fregatten werden naar de Perzische Golf gestuurd om de Verenigde Staten in de operatie Desert Storm bij te staan. Dit was het begin van een tijdperk van conflicten in de Golf, die nog steeds voortduren en waar Nederland vaak actief bij betrokken is.
Het eerste dat in Nederland zelf onrust teweegbracht, waren de WAO-plannen van het kabinet Lubbers (PvdA en CDA) in 1991. Om geld te besparen voerde het kabinet zware bezuinigingen door op de WAO en de ziektekostenverzekering. Door minister Ritzen werd op het onderwijs bezuinigd. 
In 1994 kwam het eerste Paarse kabinet van VVD, PvdA en D’66 aan de macht, voor het eerst in decennia zonder het CDA. Ondanks de ‘vette’ jaren betekende het niet een einde aan de bezuinigingen, maar protest bleek moeilijk te organiseren vanwege de deelname van de ‘linkse’ PvdA. De Eurotop, over de invoering van de Euro vond plaats in Amsterdam. 
Op 11 september 2001 vonden een aantal terroristische aanslagen plaats in de Verenigde Staten. Het World Trade Center in New York en het Pentagon in Washington werden met grote passagiersvliegtuigen doorboord en opgeblazen. De eerste reactie van de Verenigde Staten was een groot bombardement op en een invasie in Afghanistan. Nederland lieerde zich aan de Verenigde Staten en stuurde troepen.
Het politieke spectrum radicaliseert in Nederland ondertussen nog sneller door de opkomst van Pim Fortuyn. Na een overweldigende zege van zijn partij Leefbaar Rotterdam bij de gemeenteraadsverkiezingen, werd hij negen dagen voor de tweede kamer verkiezingen vermoord. Zijn partij (LPF) won wel en de overige grote rechtse partijen (CDA, VVD) profiteerden ervan. Het eerste kabinet Balkenende (CDA, VVD en LPF) kwam tot stand in 2002. Het platform Keer Het Tij werd opgericht, een bundeling van ongeveer 300 organisaties die het rechtse tij wilden stoppen.​[41]​
De Verenigde Staten gingen ondertussen door met hun oorlog tegen het terrorisme. Ondanks dat een meerderheid van de wereldbevolking tegen een oorlog in Irak was, namen de neoconservatieven onder leiding van president George W. Bush het besluit toch met een kleine coalitie Irak binnen te vallen. De regering Balkenende ondersteunde de oorlog niet militair, maar wel politiek. 
In Spanje vonden op 3 maart 2004 soortgelijke aanslagen plaats als die op 9/11. Hier volgden de dag erna meteen massale straatprotesten, die de verkiezingsuitslag naar links konden schuiven, waarna de nieuwe linkse regering de troepen terugtrok uit Irak. 




Organisatie: FNV, CNV, MHP​[42]​
Plaats: Malieveld
Aantal mensen: 250.000 
Conflictpunt: maatregelen en bezuinigingen in de WAO
Context: bij de aankondiging door het kabinet Lubbers (CDA en PvdA) volgde een reeks acties en stakingen, georganiseerd door verschillende onderdelen van de vakbonden. Op Prinsjesdag 1991 werd door het hele land actie gevoerd, wat culmineerde in een grote landelijke demonstratie op 5 oktober georganiseerd door de samenwerkende vakorganisaties.​[43]​




Peter Koelewijn (1940-): rocker uit Eindhoven die in de periode 1960 tot 1989 vier maal hoog in de hitlijsten komt met zijn nummer ‘Kom Van Dat Dak Af’. Tevens is hij een succesvol producer en scoort hij onder een aantal schuilnamen nog een aantal hits in zijn lange carrière, die nog steeds niet is afgelopen.
In 1981 vond Koelewijn dat hij een song moest schrijven voor de wereldvrede, of het ontbreken daarvan. Daarvoor nam hij met een keur aan Nederlands sterren, onder de naam ‘Sterren voor Vrede’, de single ‘Van Washington naar Moskou’ op. Deze oproep voor wereldvrede vindt echter niet veel gehoor. ​[44]​ DJ’s als Frits Spits zagen er niet veel in en de plaat kwam niet hoog in de hitlijsten en zorgde niet voor de beoogde wereldvrede.​[45]​
In interview in Oor in juli 1977 noemde Koelewijn zich sociaal en links, en daarbinnen kritisch: ‘[…] wat ik wel bedenkelijk vind is het misbruik dat van de sociale voorzieningen gemaakt wordt. Die mensen maken dat de belastingdruk zo zwaar wordt’. 
In de jaren zestig speelde Hans Sanders van de band Bots toetsen in Peter en zijn Rockets. Op het moment van dit interview is Bots van Hans Sanders op de top van haar populariteit. Koelewijn is dan de producer van de band. Over Bots zei hij: ‘Ik val er nogal eens over dat Hans te gespierd is in zijn teksten. Soms ben ik wel eens bang om het schoppen. In het materiaal voor de derde elpee zitten ook weer dingen waar ik met hem over moet praten. Het is toch anders dan wanneer je zoiets in Vrij Nederland zet.’​[46]​ Hans Sanders zou dertien jaar later op zijn beurt ook op een massale vakbondsdemonstratie spelen.
Dit is alles wat Peter Koelewijn tot aan het optreden op de demonstratie over zijn engagement heeft gezegd in de media.







Organisatie: Platform tegen Racisme (later Nederland Bekent Kleur)
Plaats: Amsterdam
Aantal mensen: 80.000
Conflictpunt: de overwinningen bij de gemeenteraadsverkiezingen van de extreem rechtse Centrum Democraten 
Contekst: omdat een aantal kleine demonstraties tegen racisme in Amsterdam goed bezocht werden, elke keer een paar duizend mensen, werd een grote landelijke demonstratie georganiseerd. Het bleek dat antiracisme echt leefde.​[47]​




Hasan Band: band rondom de in Istanbul geboren Hasan Oguz Ozgök. Toen hij de band in de jaren tachtig oprichtte, was hij de enige Nederlandse muzikant die zijn Turkse muzikale achtergrond combineerde met andere stijlen. In 1985 won hij een award voor muziek uit verschillende culturen.​[48]​
In 1986 noemde Hasan zijn doel om Turkse muziek voor het Westen toegankelijk te maken een missie. ‘Daarom speel ik op Westerse instrumenten. Het Turkse motief wordt gehandhaafd, maar we gebruiken allerlei stijlen. Daaruit blijkt dat Turkse volksmuziek voor allerlei soorten Westerse muziek toegankelijk is, als je er maar goed gebruik van maakt.’​[49]​
In 1988 ging Hasan op zoek naar een nieuwe muzikale formule die hem meer vrijheid zou geven. Hij vond dat wereldmuziek te veel is gebaseerd op sociaal- culturele aspecten. Hijzelf ziet liever de muzikale aspecten dan de politieke.​[50]​
‘Ik ben fel tegen discriminatie en de rotzooi eromheen, maar ik ga dat niet uiten door mijn muziek. Ik ben muzikant, geen politicus.’​[51]​

De Dijk: naar de Amsterdamse Zeedijk vernoemde Nederlandstalige Rockband. In 1981 opgericht en brengt tot heden regelmatig platen, singles en hits uit. In 1992 kwam de plaat ‘Zeven Levens’ uit met het opvallende nummer ‘Nieuwe Laarzen (Van een oude Leest)’. Het is een nummer over de rellen rond nazi’s in de voormalige DDR.
Op verzoek van het Nationaal Comité 4 en 5 Mei maakte De Dijk het nummer ‘Heb Je Hart’ dat later op het album ‘De Stand Van De Maan’ terechtkomt. De song werd door Amnesty International gebruikt om leden te werven. De dichtbundel van zanger Huub van der Lubbe kwam uit met daarin onder andere gedichten over de wereldproblematiek. ​[52]​
De Dijk is vooral beschouwend. In ‘Nieuwe Laarzen’ geeft Huub van der Lubbe een scherpe beschrijving van het opkomen nazisme. 

ze zijn er weer 
ze zijn er weer 
terug van weggeweest 
nieuwe laarzen van een oude leest 
botte leugens van een foute geest 
nieuwe laarzen van een oude leest​[53]​ 

Meer doet hij echter niet. Hij stelt vooral vragen en verwacht van zijn publiek dat die daar zelf iets mee gaan doen.
 
Nationaal Marokkaans Orkest: Anno 2006 is over een act met deze naam en in die tijd niets meer te vinden in de popencyclopedieen en op internet.









Contekst: na de succesvolle demonstratie tegen racisme van het jaar ervoor werd het platform Nederland Bekent Kleur opgericht, dat probeerde organisaties en individuen te bundelen om de strijd tegen racisme effectiever te maken.​[54]​




Trafassi: Meest bekende exotische band van Nederland. Trafassi scoorde maar één grote hit, ‘Wasmasjien’ in 1985, maar door een vasthoudende fanschare bleef de band populair in het alternatieve circuit.​[55]​

Idir: Balling uit Algerije, destijds verblijvend in Parijs. Idir betekent in het Tamazight ‘hij die zal overleven’. Fungeerde als vertolker en missionaris van de traditionele Amazigh muziek. Idir zingt over thema’s als liefde, vrijheid en ballingschap en het opgroeien in de bergen en het platteland.​[56]​
De universele boodschap van de Amazighzanger was en is: ‘Zing, dans, wees vrolijk, vergeet je problemen. Kom op met die muziek’.​[57]​

Loïs Lane: Popband rondom zussen Monique en Suzanne Klemann. Van 1984 tot 2000 opereren zij in of vlakbij de top van de hitlijsten. Daarna wordt het wat stiller, en laat de band of de zusjes alleen sporadisch wat van zich horen.​[58]​

Samen Verder: project tegen racisme van Nederlandse artiesten. Geen verdere informatie te vinden.





Organisatie: Landelijk Actie Komitee Scholieren (LAKS)
Plaats: Malieveld
Aantal mensen: 20.000
Conflictpunt: bezuinigingsbeleid van Minister van Onderwijs Ritzen en zijn staatssecretaris Ter Veld 
Context: Na afloop van twee weken kleinere acties en demonstraties tegen het beleid van de minister demonstreerden 20.000 jongeren in Den Haag op het Malieveld. De bijeenkomst liep uit op een harde confrontatie met de politie waarbij 35 demonstranten en twee politieagenten gewond raakten. Na afloop werd het politieoptreden gehekeld en werden de politie en de burgemeester van Den Haag door de studenten aangeklaagd.
Van tevoren en na de demonstratie was het de bedoeling dat volgende bands speelden, maar door het geweld werd dat afgelast.​[60]​




Tröckener Keks: Rockband uit Amsterdam. Begonnen als tegenhanger van de Amsterdamse politieke punkbands. De Kecks noemden zich begin jaren tachtig a-politiek. De platen werden tot en met 1987 wel volgens het DIY-principe (Do It Yourself) uitgebracht, maar de band vond nauwelijks aansluiting bij wat destijds de Second Wave werd genoemd.
Rick de Leeuw: ‘Het was niet zozeer een principe als wel van noodzaak om alles zelf te doen. Maar je doet al die moeite niet voor de lol en dat ene krat bier. Uiteindelijk wil je iedere plaat verder. Nou, dan moet je zakelijke concessies doen. Tja, ik maak me niet meer zo snel druk. Natuurlijk mag je kritisch zijn, maar dat is toch geen uitgangspunt?’​[61]​
In 1985 verschoof de sound van de Kecks langzaam maar zeker van punk naar meer mainstream rock. In 1992 besloten de Kecks uit onvrede met de Nederlandse radio, na het verschijnen van Andere Plaats, Andere Tijd de promotionele activiteiten, zoals het playbacken op tv, te staken. Het besluit leidde tot een breuk met hun platenlabel Ariola.​[62]​

Claw Boys Claw: Rockband die van het midden van de jaren tachtig tot het midden van de jaren negentig furore maakte. Daarna werd het stiller rond de band, maar is in 2006 met een nieuw album bezig.​[63]​ 




Organisatie : Antifascistische Actie (Antifa)
Plaats : Utrecht
Aantal Mensen:  10.000
Conflictpunt: Opkomend Neo-Nazisme 
Contekst: een maand nadat neo-nazis marcheerden in Zwolle en er een succesvolle tegendemonstratie georganiseerd werd van 1000 mensen, vond Antifa (de antifascistische actiegroep) het tijd voor een grote landelijke demonstratie tegen racisme.​[65]​




Brotherhood: Brassband uit Amsterdam. De band ontstond doordat een groep van Surinaamse en Antilliaanse vrienden, die elkaar kenden van de Taekwondo school. Daar discussieerden ze altijd uitvoerig over maatschappelijk problemen, gingen meelopen in demonstraties tegen racisme en namen hun muziekinstrumenten mee.​[66]​ Tijdens een herdenkingstocht voor Kerwin Duinmeijer kwam een kleine Curaçaose jongen naar de bandleden toe met de mededeling dat hij wel wilde drummen. Deze jongen zou later uitgroeien tot de muzikale leider van de band.​[67]​
Een wat vastere band, die uiteindelijk leidde tot de stichting Brotherhood, ontstond, met als filosofie broederschap, respect, creativiteit, zelfontplooiing en positieve rolmodellen zijn voor zwarte jongeren. De groep hield bijeenkomsten waarin zij actuele maatschappelijke tendensen en hun eigen positie daarin ter discussie stelden. Samen met de muziek moest dit voor de jongeren zorgen voor een sterk gevoel van saamhorigheid.​[68]​ Brotherhood verzorgde bijvoorbeeld workshops voor ama’s, jonge asielzoekers.​[69]​









Context: Naar aanleiding van de Eurotop over de toekomst van de euro demonstreerden 50.000 mensen in Amsterdam. Het was de eerste grote antikapitalistische demonstratie in decennia. Later zou de beweging in Seattle en Genua echt losbarsten. 
Tijdens, voor en na de demonstratie werden verschillende mensen ‘preventief’ opgepakt. Deze aanhoudingen waren veelal gebaseerd op uiterlijkheden. Ook mensen die niks met de demonstratie van doen hadden, werden vastgehouden. Een feit dat later kamervragen opleverde.​[70]​




De Gigantjes: vrijblijvend gelegenheidsorkest rondom Rob Kruisman en Arti Kraayeveld dat zich toelegde op het in een nieuw jasje steken van oude Rythm & Blues klassiekers van onder andere Ray Charles, Georgie Fame en The Five Royales. Doordat de band huisorkest was bij VARA’s Nachtshow, werd het een van de meest gevraagde live-acts van Nederland in het midden van de jaren tachtig.​[71]​
Zangeres Mieke Stemerdink deed in 1985 mee aan een benefiet voor Radio Freedom, een radiostation van het ANC in Zuid-Afrika. Zij verklaarde zich daarmee solidair met de zwarte bevolking die er onder het apartheidsregime leed.​[72]​

Morgenrood: arbeiderszangkoor uit Amsterdam, opgericht in 1946, maar al snel werden meer koren ‘Morgenrood’ geformeerd. Het koor was lange tijd nauw gelieerd aan de Communistische Partij, maar werd na het ineenvallen van het ‘reëel bestaande socialisme’ in 1989 een ‘projectkoor’​[73]​ waarin qua thematiek een combinatie van actuele thematiek en moderne koormuziek gemaakt wordt.​[74]​ 




Organisatie : Platform tegen de Nieuwe Oorlog
Plaats : Amsterdam
Aantal Mensen: 10.000
Conflictpunt: Oorlog in Afghanistan
Context: Na de terroristische aanslagen op het World Trade Center in New York en het Pentagon in Washington, reageerde de Verenigde Staten al snel door Afghanistan binnen te vallen. Het zorgde voor reacties in heel de wereld en in Nederland werd een demonstratie georganiseerd tegen deze oorlog.​[76]​




David Rovics: protest- en folkzanger uit de Verenigde Staten.  Hij begon in Berkeley met muziek maken en liedjes schrijven, maar dat werd pas echt iets toen in 1993 zijn beste vriend werd doodgeschoten. Vanaf midden jaren negentig ging Rovics op tour en heeft sindsdien op verschillende demonstraties, acties en stakingen, groot of klein gespeeld.​[78]​
David Rovics schrijft nummers over alle onderwerpen die in de antiglobaliserings-beweging een rol spelen. Vaak hebben ze een persoonlijke of romantische noot en heel vaak ook een historische. Nog vaker zijn het politieke manifesten op muziek gezet. Rovics’ nummers raken aan alle onderwerpen waar een doorgewinterd activist mee van doen krijgt.
‘Saint Patrick Battalion’ is een nummer dat Rovics vaak speelt. Het gaat over een historische gebeurtenis waarbij een detachement van het Amerikaanse leger, die bestond uit Ierse immigranten, de kant kiest van de Mexicanen in de oorlog tussen de Verenigde Staten en Mexico.

(refrein)
From Dublin City to San Diego
We witnessed freedom denied
So we formed the Saint Patrick Battalion
And we fought on the Mexican side

Rovics speelt het vaak om een alternatief aan te geven voor de soldaten die vechten in Irak. Ook verbindt hij het aan het vluchtelingenbeleid in Europa en de Verenigde Staten door bij optredens te zeggen: ‘het volgende nummer gaat over een groep mannen aan wie ik het vluchtelingenbeleid graag zou willen overlaten…’.

It was there in the pueblos and hillsides
That I saw the mistake I had made
Part of a conquering army
With the morals of a bayonet blade
So in the midst of these poor, dying Catholics
Screaming children, the burning stench of it all
Myself and two hundred Irishmen
Decided to rise to the call​[79]​

‘Behind the Barricades’ is een ingetogen liedje over de strijd tegen het geweld van de staat tijdens protesten. ‘Ik schreef dit nummer na de dood van Carlo Giuliani. Hij was bij de G8 protesten in Genoa in Italië, 2001. Het refrein refereert aan een prachtige foto van Parijs 1968, misschien heb je die gezien’.​[80]​

When the world has gone crazy
And it's all becoming clear
When they're gunning down our comrades
And it seems the end is near
As they're loading up the launchers
For the tear gas grenades
We can take off our bandanas (for a moment)
And kiss behind the barricades

Het is een nummer dat de verschillende kanten van strijd en geweld laat zien. De verschrikkelijke, met doden en gewonden, maar ook de mooie. De kant waarin nieuwe relaties en liefdes ontstaan en het gevoel dat men krijgt als je met een massa mensen tegenover de politie staat.

When it's madness all around
You can see this at a glance
We will cry and we will sing
And we will laugh and we will dance
As they shout their marching orders
Beneath the helicopter blades
We will seize the moment
For a kiss behind the barricades​[81]​

Lozane: Raïband uit Oujda in Noordoost Marokko. Door de strategische ligging van Oujda ontstond een mengsel van Raï uit Algerije, Flamenco uit Spanje en verschillende muziekstijlen uit Marokko zelf, zoals Gnaoui, Chaabi, Reggadda, Soussi en volksmelodieën. In 1992 stond de band in de hitlijsten van Marokko.​[82]​
Lozane trad onder andere op bij het ‘Amazing Cultures’ festival in de Vloer in Utrecht. ‘Wij willen meer kleur in de bezoekers van de Vloer, omdat de stad anno 2001 meer kleur heeft’, zegt programmeur Edwin Haast. Hij doet dat samen met de doelgroep zelf, en laat Surinaamse en Marokkaanse jongeren mee helpen organiseren.​[83]​

Gorelev met Bob Fosko: nadat Bob Fosko, alias Geert Timmers, zijn ei niet kwijt kon in de bandjes waar hij in zat, ontstond in 1989 tijdens een oefensessie de band de Raggende Manne. Tot 1998 bracht de band zeven albums uit en doet Fosko mee aan diverse projecten als Hakkuhbar en Corrie en de Grote Brokken.




Organisatie : Platform tegen de Nieuwe Oorlog
Plaats : Amsterdam
Aantal Mensen:  10.000
Conflictpunt: Oorlog in Irak
Context: na de inval in Afghanistan werd het steeds duidelijker dat de Verenigde Staten ook Irak binnen wilden vallen. Het Platform Tegen de Nieuwe Oorlog organiseerde een demonstratie, om de woede hierover naar de straat te vertalen.​[85]​




De Fanfare van de Eerste Liefdesnacht: de fanfare werd begin jaren tachtig opgericht als actieorkest van de kraakbeweging en speelde toen al op demonstraties. Het is een orkest van ongeveer 25 muzikanten, die een mix van rock, jazz, wereldmuziek, opera en Rota spelen.​[86]​

Ashraf: Marokkaanse chaabi-zanger die in 1984 naar Nederland is gekomen. Vanaf 1991 opereerde hij onder de naam Mustafa Ashraf en hij was vertegenwoordigd op de compilatie-CD ‘Arabisch Oranje’ van de Stichting Popmuziek Nederland. Zijn eerste plaat ‘Le Mediteranien’, een mengsel van raï, rock, reggae en salsa en tevens de eerste Nederlandse Raïplaat was een succes onder Marokkaanse jongeren in 1997.​[87]​ De plaat werd opgedragen aan alle kinderen van de wereld, vrede en broederschap. De populariteit van Raï in Nederland is voor een groot deel te danken aan Ashraf, doordat zijn muziek multicultureel is.​[88]​
In 2000 kwam de single ‘Passport’ uit, dat het leven beschrijft van een Marokkaanse migrant in Europa. Het trok internationaal de aandacht.​[89]​

Mozaïk: Vriendenband uit Amsterdam met Noord Afrikaanse roots. Ontstond uit jamsessies. Twee van de vier zijn in Nederland geboren, de anderen in Noord Afrika.​[90]​
De teksten gaan over drank en geheime liefdes, maar ook over de bootvluchtelingen die dagelijks de tocht naar Spanje niet overleven. ‘Raï is bij de oudere generatie niet erg geliefd, het is taboe’, zegt Abdel Alariachi, de bandleider en drummer. ‘Ik luisterde er stiekem op mijn kamertje naar. Het is muziek voor jongeren. De teksten gaan over verboden dingen: seks, drugs en drank’.






Organisatie: Platform tegen de Nieuwe Oorlog
Plaats: Amsterdam
Aantal Mensen: 100.000
Conflictpunt: Oorlog in Irak
Context: In november 2002 werd vanuit het Europees Sociaal Forum, een bijeenkomst in Florence van allerlei organisaties, die actief zijn/waren in de andersglobaliseringsbeweging,  opgeroepen tot een Europese dag tegen de oorlog in Irak. Al snel bleek de woede over een aankomende oorlog groot. Uiteindelijk werd in meer dan 200 steden over de hele wereld, door om en nabij dertig miljoen mensen gedemonstreerd. Ook in Nederland werd het idee van 15 februari opgepakt.​[92]​ 




C-Mon & Kypski: Viermansformatie rondom producer Simon Akkermans en zesvoudig Nederlands kampioen Djen en scratchen Kypski.​[94]​ Met behulp van twee bandleden en een keur aan gastmuzikanten maakt de band een mix van funk rock en polka op een ondergrond van hiphop.​[95]​
Het gaat de band niet om het geld. ‘Nederland is veel te klein om veel geld te verdienen. Vooral met onze muziek. Ik wil gewoon de recensies lezen, en dat de muziek door zoveel mogelijk mensen gehoord wordt.’​[96]​

Groove Click: hiphopgroep, geen verdere informatie te vinden.

Omar Bashir: Oud-speler uit Irak. Zijn vader was Munir Bashir, Irakese Oud Virtuoos, die het instrument populariseerde in het Westen. Met zijn band reisde Omar Bashir door voornamelijk de Arabische landen. 
In 1991 ging hij bij de Franz Liszt Academie in Hongarije, waar hij ook geboren is, en ontwikkelde daar zijn mix van traditionele Arabische muziek met jazz-achtige improvisatie technieken.​[97]​

Doorbreakers: Punkband uit het kraakcircuit.​[98]​





Organisatie: Platform tegen de Nieuwe Oorlog
Plaats: Amsterdam
Aantal Mensen: 100.000
Conflictpunt: Oorlog in Irak
Context: op 20 maart 2003 vielen de Verenigde Staten Irak binnen. Na kleine demonstraties door heel Nederland (en grotere demonstraties internationaal), werd op 22 maart door het Platform Tegen de Nieuwe Oorlog een landelijke demonstratie georganiseerd. Qua aantallen evenaarde dit protest de demonstratie van 15 februari.




Paul Stocker Kwartet: kwartet rondom jazzmuzikant Paul Stocker, speelde met bekende jazzartiesten als Misha Mengelberg, Gerard Ammerlaan en Sean Bergins, maar wilde voor zichzelf beginnen dus richtte zijn eigen kwartet op. Maakt muziek met het motto: ‘Traditie en roots, gebonden aan een voorkeur voor avontuur en risico’s’.​[100]​

Clemens van Herwaarden: Troubadour, geschiedenisstudent en protestzanger. Werd in 2003 enigszins bekend met het liedje ‘we zijn tegen schieten’, doordat hij bij Ruud de Wild en Giel Beelen in hun radioprogramma’s kwam. Ook bekend van De Balkeneinde Blues en Een Woning.​[101]​
Het liedje ‘Wij zijn tegen schieten’ is een van de weinige anti-oorlogsliedjes in het algemeen en tegen de oorlog in het Irak in het bijzonder. Het is een liedje dat tegen alle wereldleiders die meedoen aan de oorlog tegen Irak ageert. Het verbindt het met de olieproblematiek en de hypocrisie van Bush wat betreft het uitkiezen van zijn vrienden en vijanden. 

We zijn Tegen Schieten

Bush dendert door de wereld
met zijn multinationale bril.
Schröder en Frankrijk grommen





We zijn tegen schieten
Op Irak als doelwit. 
Bush die pure opportunist,
die in het buitenland zoekt
wat hij in het binnenland mist.
Maar zeg nou zelf heeft de olie- en wapenlobby
dit niet allang beslist!
We zijn tegen schieten
op Irak als doelwit.
Bush met zijn totale haat
tegen het door hem benoemde
As van het Kwaad.
Hij schiet op de Een
terwijl hij met de Ander Praat.
We zijn tegen schieten.
Op Irak als doelwit.
We zijn tegen schieten.
We zijn het al lang.
We zijn tegen schieten.
We zijn het al lang.​[102]​

Dit zijn onder andere de onderwerpen die de beweging en de demonstratie aan de kaak wilde stellen. Zijn optredens op eerdere acties lijken zijn teksten en gedachten te hebben gevormd.

Judith Jobse: Zangeres uit Culemborg die na wat zingen in bandjes en solo in haar omgeving, meedeed aan het RTL4 programma ‘Your Big Break’ in 2000. Ze won deze talentenjacht en scoorde een jaar later een hit met het liedje ‘You’ en werd door de kijkers van TMF uitgeroepen tot ‘meest veelbelovend talent’.
In 2003 schreef ze haar liedje ‘Fools Rule the World’, een anti-oorlogsliedje naar aanleiding van de aanslagen op het World Trade Center in New York van 11 september 2001. Ze wilde de protestsong als single laten uitkomen en de opbrengsten ten goede laten komen van de oorlogsslachtoffers in Irak. Dit was voor haar platenlabel en producer reden met haar te breken.
Samen met protestzanger Clemens van Herwaarden en zelfgebrande exemplaren van haar single trok ze vervolgens door het land onder de naam ‘Dutch Artists Against War’.​[103]​
‘Authentiek durven zijn vind ik voor een artiest erg belangrijk. Het mij volledig creatief kunnen uitleven in muziek is voor mij mijn primaire doel van muziek maken. Dat het ook een bron van inkomsten kan zijn, is van secundair belang.’​[104]​
‘De nummers beschrijven vaak autobiografische gebeurtenissen. Ik schrijf meestal als ik niet lekker in mijn vel zit, als ik ergens van onder de indruk ben. Dan trek ik mij terug en ga op een rustige plek schrijven. Het was en is mijn grote uitlaatklep.’​[105]​
Judith Jobse had haar liedje voor het uitbreken van de oorlog geschreven. Het refereert daar dan ook indirect aan. Het is een aanklacht tegen de wereldleiders die de oorlogen en ellende van mensen in de wereld volgens haar veroorzaken. 

A world in sorrow is what you leave behind
Yet nobody stops you, are we all so blind
See those angels fly, while our brothers die

Op de vraag wie deze wereldleiders stopt, geeft ze in het nummer geen antwoord, maar door op de demonstratie te spelen natuurlijk wel.

Enjoy your freedom when you've lost your child
When hurt captures your heart you are a prisoner for life
Killing the beast doesn't ease the pain
Hate has never brought love​[106]​

Harry Loco: protest singer/songwriter uit Drenthe. Heeft een grote staat van dienst als het gaat om optredens bij protestacties. Hij trad op bij grote en kleine demonstraties, zoals een actie tegen kindsoldaten van Amnesty en op verschillende demonstraties tegen de oorlog in Irak.
Brian of Westminster, een demonstrant die al sinds het uitbreken van de oorlog dag en nacht voor het parlement in Londen tegen de oorlog protesteert, nodigde hem uit om naar Londen te komen, alwaar Harry Loco een aantal optredens deed. In oktober bood Harry Loco Brian zijn single ‘Love to all the People (song for Brian of Westminster)’ aan.​[107]​
Harry Loco geeft naast zijn kritiek op de oorlog waar hij tegen protesteert en zijn anti-Amerikaanse beeldvorming, ook een ‘oplossing’ voor het probleem. 

Why do all Americans think they‘re better? Committing the same crimes
Oh America how will you cry ,when your first soldiers die
It’s time for a change , the world is out of range
We must brothers , all over the world 

Het is een nogal naïeve hippieachtige oplossing, een ‘brotherhood of man’ en ‘love to all the people’, maar hij gaat daarin verder dan de meeste anti-oorlogsliedjes die op de demonstraties gezongen worden.

(refrein)
We got to live together ,We got to live in peace
There is just one world , we got just one world 
We don’t want this war ,we don’t want this war 
Love to all the people , brotherhood of man 
It’s not so far away , it’s not so far away 
Lets us share our world… lets us share our world
 
Walily: Marokkaanse traditionele drumband.

Ali B: Hiphopper/Stand-up Comedian uit Amsterdam. Ali B haalde in 2002 de finale van de Grote Prijs, maar won deze niet. Hij werd echter opgemerkt door Warner Music en de opbrengsten van zijn eerste singel ‘Waar gaat dit heen?’ gingen naar Amnesty International.
Hij trad in 2003 op bij de demonstratie tegen de oorlog in Irak en werd als ‘allochtone’ jongere een graag gezien gast in discussieprogramma’s over diverse actuele maatschappelijke problemen. Daarnaast was hij vaste rapper en columnist bij de Nederlandse Moslim Omroep.​[108]​ ‘Wanneer ik mensen in tv-programma’s zie praten over jongeren op straat en ik vind dat ze onzin vertellen, dan ga ik daar liever zelf zitten.’​[109]​
Ali B noemt zichzelf een man met een serieuze boodschap, maar ook de man van de lach. Zijn naam is een verwijzing naar de manier waarop criminele Marokkanen in de pers worden weergegeven.​[110]​ 
‘Ik kan superslecht tegen onrechtvaardigheid. Dus wanneer ik met mijn talent iets kan betekenen voor een ander, ben ik daar blij mee. Ik wilde ook wel rap maken waarin ik gewoon een beetje opschepte, maar ik kreeg het niet op papier.’​[111]​
‘Waar gaat dit heen’ is een tamelijk brede aanklacht tegen alles wat fout is in de wereld. Het nummer refereert aan de armoede in Afrika, oorlog, racisme, geweld en Ali B zegt ook dat hij er tegen in opstand komt.

omwille van sensatie iedereen is gelijk fuck discriminatie 
de wereld bevind zich nu in een kutsituatie 
landen vergieten steeds meer bloed voor olie 
junks zijn op zoek naar een stukje folie 
bij de eerste hulp moet je in de rij gaan staan 
Voetbalgeweld er komt geen einde aan.
 
Ali B spreidt in zijn nummers een grote betrokkenheid ten toon met wat er fout is in de wereld.

(refrein) 
Waar gaat dit heen 
Waar gaat dit toch nou naar toe 
Iedereen doet gemeen 
En dat maakt me nou zo moe 
En ik wil het stoppen maar ik zou niet weten hoe 
Zeg mij waar gaat dit heen? Waar gaat dit heen?​[112]​

Ali B probeert echter wel mensen er toe te bewegen er iets aan te doen. Doordat hij dat zelf ook doet, door zijn benefieten voor Amnesty en optredens op demonstraties waar grote groepen jongeren aanwezig zijn, en over die thema’s te rappen waar die jongeren mee bezig zijn, heeft hij mede zijn bekendheid kunnen opbouwen.

Oktopedians: Het oudste nog bestaande workshoporkest van Amsterdam. Wie bij wijze van spreken gisteren een saxofoon heeft gekocht, is welkom bij de Oktopedians. Deze manier van werken biedt ruimte voor deelnemers van elk niveau. Tot zijn overlijden stond de workshop onder leiding van Herman de Wit, daarna onder leiding van saxofonist Arthur Heuwekemeijer en trompettist Charlie Nanlohy.​[113]​ 
Een van de bestuursleden van de band (Sibe Soutendijk) zat met een ander muzikaal project van hem (Het Solidariteitskoor) in het Platform tegen de Nieuwe Oorlog. Omdat de huidige opvolgers van Herman de Wit (Charlie Nanlohy en Arthur Heuwekemeijer) het gedachtegoed van de Wit in stand wilden houden en de Okto-deelnemers vrijwel unaniem tegen de oorlog waren, werd het Platform gevraagd een plek langs de route van de demonstratie te organiseren waar de band haar kunsten kon vertonen. Aanvankelijk zat het hoofdpodium vol, maar door het uitvallen van een ander orkest konden de Oktopedians daar toch optreden.​[114]​

C-Mon & Kypski: Viermansformatie rondom producer Simon Akkermans en zesvoudig Nederlands kampioen Djen en scratchen Kypski.​[115]​ Met behulp van twee bandleden en een keur aan gastmuzikanten maakt de band een mix van funk rock en polka op een ondergrond van hiphop.​[116]​













Propeller: Geëngageerde rockband uit Den Haag. De band speelde op verschillende benefietconcerten voor Amnesty.​[120]​ Zanger Johnito, die een zeer politiek weblog bijhoudt, zegt dat: ‘Propeller altijd wars is geweest van hypes en heeft zich nooit geconformeerd aan enige muzikale trends.’ Hij noemt na het uiteengaan van de band in 2006 het optreden op de Keer het Tij demonstratie in 2003 het hoogtepunt van de muzikale carrière van Propeller.​[121]​





Organisatie: Keer Het Tij
Plaats: Amsterdam
Aantal Mensen: 15.000
Conflictpunt: Uitzetbeleid van minister Verdonk
Context: Uit frustratie over het uitzetbeleid van minister van integratie en vreemdelingenbeleid Verdonk werd op 10 april 2004 door actieplatform Keer Het Tij een demonstratie georganiseerd in Amsterdam. 15.000 mensen protesteerden tegen het uitzetten van 26.000 illegalen en voor een generaal pardon voor dezelfde groep, onder de leuze “Stop de Uitzetting, Van Harte Pardon!”.​[123]​




Ad Visser: Ad Visser werd voor het eerst bekend als radio DJ met het Avant-garde muziekprogramma Superclean Dreammachine dat als tegenhanger van de hitparades een culthit werd. In 1970 ging hij AVRO’s Toppop presenteren, iets dat hij vijftien jaar lang zou volhouden.
Van 1976 tot 1981 was Visser voorzitter van de Stichting Ideële Reclame, de SIRE. Vanaf 1982 noemde hij zich multimediaal performer en deed hij in die hoedanigheid een aantal projecten, naast zijn werk dat hij bleef doen voor de AVRO. 
In 2003 trad hij voor het eerst op als singer/songwriter. In maatschappijkritische nummers zong hij over uiteenlopende onderwerpen als Srebrenica, de Gazastrook en het Gooise Matras. Naar aanleiding hiervan kwam de cd ‘Heftige Verhalen Uit Een Overspannen Samenleving’ uit.​[125]​

Dariush: Zanger uit Iran. Heeft nooit compromissen gesloten met betrekking tot zijn idealen, voor de revolutie van 1979 zat hij voor zijn denkbeelden al een tijd vast. De rode draad door zijn muziek en thematiek is liefde, vrede, vrijheid en rechtvaardigheid. 




Organisatie: Samenwerkende Vakbonden FNV, CNV en MHP
Plaats: Rotterdam
Aantal Mensen: 60.000
Conflictpunt: Bezuinigingen van het kabinet Balkenende









Organisatie: Samenwerkende Vakbonden FNV, CNV en MHP
Plaats: Amsterdam
Aantal Mensen: 300.000
Conflictpunt: Bezuinigingen kabinet Balkendende
Context: Twee oktober was de grootste vakbondsdemonstratie sinds de Tweede Wereldoorlog. Uit woede over bezuinigingen van het kabinet Balkenende en de daarmee gepaard gaande arrogantie en inbreuk op de sociale zekerheid kwamen 300.000 arbeiders naar het museumplein om te demonstreren.




Beef: Reggaeband uit Eindhoven ontstaan uit de Chop Shop, een serie van hoorspelachtige muzieksessies. Toen er vraag kwam naar optredens ontstond Beef! Vanaf dat moment trad de band op bij grote festivals als Lowlands, Noorderslag en Pinkpop. Ook gingen ze twee keer naar Afrika, een keer op uitnodiging van Festival Mundial naar Burkina Faso, en een keer naar Johannesburg.
Beef! probeert de luisteraar een positieve spirit mee te geven, door ‘muziek die echt is als een hand op het hart’.​[130]​ Beef! trekt, net als Marley dat deed, ten strijde tegen het westerse systeem en de gevestigde orde.​[131]​
‘Boven Nederland hangt een grote, dikke, opgeheven vinger die je zegt wat wel en niet kan. Hoe ik me daartegen verzet? Door te proberen professioneel muzikant te zijn. Door die frustratie niet naar binnen te laten slaan, maar om te zetten in muziek. En het is gelukt als onze vonk overslaat naar anderen’.​[132]​
Na de politieke aardverschuiving in 2002 zegt Both: ‘Ik zing er wel over. Een aantal liedjes is best wel consciense. Are You Ready. Als je naar die tekst luistert, doe ik daar, voor mijn gevoel dan, best wel aanspraak op mensen. Op een bepaald gevoel, of eigenlijk meer op een systeem’.​[133]​
Op 1 en 2 oktober speelde de band mee bij de actie ‘Pop voor Nop. Een actie tegen de verdwijning van het Nederlands Popmuziek Plan, de subsidieregeling voor popmusici.​[134]​
Beef! maakt vrij cryptische nummers. ‘The Art of Peace’ kan als een lofzang op vrede worden gezien, als instrument om alle conflicten te overwinnen, maar het bevat ook een persoonlijke noot. 

Harmony’s brought about




Rally round and brandish
The universal sword
Shine brightly and reveal it to the world​[135]​

Het gaat namelijk vooral om te beginnen vrede in je eigen hart te vinden, waarna de wereld van de ziekte van geweld verlost te worden, maar juist ook óm die vrede in eigen hart te vinden. Het gaat dus om een persoonlijk voordeel, de rest is mooi meegenomen.
‘Run for Cover’ is een wat meer recht-toe-recht-aan nummer over de ‘Big Brother’ maatschappij waarin volgens de band leven en een oproep om die van ons af te werpen.

Enjoy the ride
But don’t close your eyes.
You are heading for a big surprise.
Pay attention, let’s get real.
Them are about to reset 
All of the freedoms that weve ever had
Your fantasy them out to steel
Come get your life improoved
Weird sience is on the moove 
Showing  things that can’t be true
They don’t wanna state the facts
Already know how the mouse reacts 
This time the test ‘s gonna be on you
Or you better​[136]​

AbvaKabo FNV Huisband: een goede campagne heeft een strijdlied nodig. De gelegenheidsformatie AbvaKabo FNV Huisband rondom Sjaak Bral en The Soundblasters verzorgden Wij zijn Woedend op de muziek van We Will Rock You van Queen.​[137]​

Kasper van Kooten: Singer/Songwriter/Drummer/Acteur, zoon van Kees van Kooten en broer van Kim van Kooten. Speelde in de band van Acda en de Munnik en werkte mee aan een aantal platen. In 2002 debuteert hij als soloartiest. Hij combineert cabaret met popmuziek.​[138]​

NNTTO (Noord Nederlands Taal Technisch Offensief): Geëngageerde hiphopcrew uit Friesland. Eén van de twee Afrikaanse leden van het kwartet werd bedreigd met uitzetting en als gevolg daarvan speelde de band op veel acties van het platform Van Harte Pardon. De band bestaat uit twee Nederlanders, een Angolees en een Afrikaan.​[139]​
In 2004 noemde NNTTO in een van hun nummers de medewerkers van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) kampbeulen en ook minister Verdonk kwam er slecht vanaf.​[140]​ Er werd in juli 2004 gesproken van een klopjacht op hiphoppers. Het IND wilde de Friese rappers voor de rechter zien vanwege het nummer. ‘Wij rappen over wat ons overkomt’, zegt NNTTO-lid Jorn Idzerda. ‘Het nummer IND gaat ons persoonlijk aan’.​[141]​
‘Kabinette planne, rampzalig!’ van NNTTO is een cynisch nummer over de plannen van het kabinet. Ze noemen een aantal plannen op en zeggen wat er volgens hen fout aan is. Ook pakken zij individuele ministers uit het kabinet met oneliners aan.

het minimumloon word lager, tot een dieptriest niveau,
het kabinet een vet kerstpakket, en uitkleden die WAO!
[…]
Balkenende is de harry potter van het kabinet
beetje toveren met getallen en wat kloten met de wet
En de Geus loopt ook wat te spelen met ons recht
en achter af ist och och och wat gaat ut toch slecht​[142]​

Alhoewel de tekst niks zegt over hoe hier iets aan te doen, is de sfeer wel activerend. Dat de band optreedt op verschillende demonstraties en acties tegen het beleid waar zij het meest door worden getroffen ondersteunt dat.

Altin: Geëngageerde rapper/producer uit Den Haag. ‘Het voelt goed wanneer ik met mijn muziek iets kan betekenen voor mijn gemeenschap.’ Met zijn nummer ‘Bal je vuist’ wist hij op 2 oktober 2004 op het Museumplein voor 250.000 mensen komen te staan.
Na deelname aan de Grote Prijs zette hij samen met rapper Farez het project ‘2 is rijker dan 1’ op, met als resultaat een videoclip waaraan om en nabij de 120 jongeren meewerkten.​[143]​
Zijn optreden op de Grote Prijs van 2004 werd geroemd omdat het over meer ging dan waar zijn Amerikaanse collega’s over rappen. Het podium werd als zeepkist gebruikt om zijn geëngageerde teksten ten gehore te brengen.​[144]​
De tekst van het lied waarmee Altin de wedstrijd won die de FNV had uitgeschreven past perfect bij de demonstratie. Het raakt aan de thema’s waarvoor de mensen naar het Museumplein waren gekomen en die daar op de spandoeken en borden stonden. Onderwerpen als armoede, verlies van koopkracht, de afbouw van de verzorgingsstaat, de omgekeerde solidariteit en de afbraak van WW en WAO komen aan bod. 

(refrein)
Oooh mensen kijk eens waar ze mee bezig zijn 
Heb ik hun echt gekozen, staan zij daar echt voor mij
We worden weer genaaid door het politieke beleid 
Kom en wees er bij, Bal je vuist, trek ten strijd !

(2e couplet) 
Belastingaftrek vervalt, spaarsaldo belast 
Het volk moet incasseren, terwijl minister zit op zijn gat 
Ik weet niet wie al deze mooie plannen heeft bedacht 
Mijn vader hoorde 65 en dacht: Maakt hij een grap?​[145]​

Bovendien doet Altin een oproep om ten strijde te trekken tegen dit kabinet en spreekt zijn vertrouwen uit in de kracht van het volk. Het sluit daarmee goed aan bij de demonstratie.

One in a Million: Poppunkband uit Tilburg ontstaan uit de restanten van de punkband NT Social en de hardcore formatie Product X. Begonnen als grap, maar uitgegroeid tot volwaardige band met ambitie. De band nam verschillende prijzen in ontvangst en bracht een aantal platen en singles uit. In 2004 speelden ze op de landelijke demonstratie tegen het kabinet.​[146]​

Sita: Zangeres uit het project Starmaker waar de band K-Otic uit voortvloeide. In 2001 verliet Sita K-Otic en startte ze een solocarrière. Ze had een paar hitjes en veroverde Frankrijk door met Frans(talig)e band KYO samen te werken. In 2005 ging ze The Max op de kinderzender Jetix presenteren.​[147]​
In 2002 zong ze samen met Marco Borsato het officiële huwelijkslied voor Willem-Alexander en Maxima.​[148]​
‘Ik voel me niet bijzonder’, zegt Sita. ‘Ik wil me juist niet van andere mensen onderscheiden. Je kunt ook gewoon zijn, met magie – denk ik dan. Misschien is het gewoon zijn juist wel de magie’.​[149]​





Datum: 2 oktober 2004
Organisatie: Keer Het Tij
Plaats: Amsterdam
Aantal Mensen: 50.000
Conflictpunt: Bezuinigingen kabinet Balkenende





Bots: Afstudeerproject van zanger en tekstschrijver Hans Sanders (die in de jaren zestig in Peter en zijn Rockets speelde) aan de Sociale Academie te Eindhoven.​[153]​ Het was voor hem een uitlaatklep. Hij zag zijn werk als het verlengde van zijn dagelijkse arbeid (jongerenwerker). ‘De muziek voor Bots is niet de verpakking van de boodschap. We vinden de muziek net zo belangrijk. Ik heb in Duitsland gezegd: jullie moeten niet denken dat wij revolutionairen zijn die hebben leren gitaar spelen om een boodschap te brengen. Ik heb geen gitaar gekocht om aan politiek te doen. Ik ben muzikant en dan kies je voor andere manier van muziek maken.’​[154]​
In 1975 nam Bots, met als producer Peter Koelewijn, het album ‘Van Kwaad Tot Erger’ op, dat hen meteen aan de top van het politiek/artistieke strijdperk plaats.​[155]​ Op de vraag hoe links Hans Sanders is antwoordde hij na het beroeren van zijn Lenin-speldje: ‘Op het ogenblik voel ik me aangetrokken tot twee partijen: de CPN en de PSP. Ik kan me niet actief met politiek bezig houden, dat doe ik in mijn muziek.’​[156]​ ‘Voor God en Vaderland’ gooide hoge ogen en ook de DDR toonde interesse, maar het opdragen van een lied aan de geïnterneerde dichter Wolf Bierman werd hen niet in dank afgenomen.
In 1979 trad de band op in Frankfurt, met Nederlandstalige liedjes op het ‘Rock Gegen Rechts’-festival. Het beviel en er werd besloten om ook in het Duits te gaan zingen. Ze traden vaak op bij geëngageerde muziekmanifestaties in Nederland en Duitsland en Günther Wallraff hielp hen met teksten schrijven.​[157]​
Over het deelnemen aan protesten zegt Sanders: ‘Binnen het kader van het kapitalisme zijn dingen verbeterd. Maar enkel door het optreden van onderop, door de beweging. […] Wij willen er aan mee werken iets te verbeteren, democratische rechten te verwerven, maar vooral om dat kapitalistische kader weg te vegen. […] Daar ligt een rol voor de vakbond.’​[158]​
Bots maakt liedjes over alle aspecten van strijd en politiek die ze tegen komen. Zo is ‘de Man’, één van de liedjes die ze speelden op de demonstratie, een ironische aanklacht tegen masculiniteit. 

Ik ben een man, ik ben een jager ik jaag alleen op vrouwelijk schoon
Ik jaag de zuster van mijn zwager, en ik doe dat met veel vertoon
Dus laat me nu maar jagen, pas dan voel ik me man
Ik ben een man, ik ben een vechter het vechten zit me in het bloed
Van vechten voel ik me niet slechter integendeel het doet me goed
Dus laat me nu maar vechten, pas dan voel ik me man

Ik ben een man, dat weet ik zeker ik ben een lafaard en een dief
Maar echte mannen weten beter als ik mezelf maar niet bedrieg​[159]​

Maar ook over bredere thema’s hebben ze nummers gemaakt. Zoals ‘De Lange Weg’, een nummer over antikapitalistische strijd, waarbij duidelijk partij wordt gekozen voor socialisme.

Kom socialisten trek ten strijde
Kom socialisten wees paraat
Onze strijd is niet langer te vermijden
Als je maar weet waar het steeds om gaat​[160]​






In dit hoofdstuk laat ik een aantal artiesten aan het woord die ik zelf heb geinterviewd. Zij vertellen over de omstandigheden waarin ze bij de demonstratie betrokken raakten. Ik heb drie vragen voorgelegd.
1. Hoe bent u aan het optreden bij het protest gekomen?
2. Waarom hebt u ervoor gekozen bij dit protest op te treden?
3. Heeft u al eerder aan acties deelgenomen?




Peter Koelewijn [2.2] werd geboekt op de demonstratie, doordat hij en zijn Rockets werden gevraagd door de FNV, die de gevraagde prijs betaalden.​[161]​
Hasan Ozgök [2.3] van de Hasan Band zegt waarom hij denkt dat hij is uitgenodigd: ‘omdat ik een Turk was die met Surinamers in een bandje speelde werd ik voor acties, als bij wijze van spreken ‘Alle Racisten het Land Uit’, voortdurend uitgenodigd. De muziek werd absoluut niet serieus genomen.’​[162]​
Theo Vogelaars, bassist van de Tröckener Kecks [2.5]: ‘De vraag [om te spelen] is binnengekomen in ons toenmalig boekingskantoor.’​[163]​
David Rovics [2.8] vertelt:  ‘Ik heb eerlijk gezegd geen idee meer hoe ik in de demonstratie terechtkwam. Waarschijnlijk wist iemand die ik kende en die meehielp met de organisatie van het protest dat ik in de buurt was.’​[164]​
‘Waarschijnlijke zijn we via de SP bij de demonstratie terecht gekomen, maar ik weet het niet meer zeker.’ Aldus Bob Fosko [2.8]. ‘Het was in die tijd nogal wat voor bandjes om te engageren.’​[165]​ 
Simon Akkermans van C-Mon & Kypski [2.10]: ‘De boeking kwam telefonisch binnen, via onze boeker.’​[166]​
 Omdat Clemens Van Herwaarden [2.11] als troubadour van de VU in Amsterdam al veel had opgetreden voor studenten die zich tegen de oorlog keerden kwam hij in contact met vredesgroep X min Y en is zodoende op de Dam terechtgekomen.​[167]​
Judith Jobse [2.11]: ‘Waarschijnlijk ben ik via Harry Loco bij de demonstratie terechtgekomen, maar ik weet het niet zeker meer. Hij kende mijn liedje (Fools Rule The World, ed), ik denk dat die mij  gevraagd heeft. Ik was natuurlijk al bekender, en het is altijd wel fijn om wat bekendere gezichten bij zo’n happening te hebben.’​[168]​
Harry Loco [2.11]: ‘Ik ben indertijd gevraagd door solidariteitsfonds XminY. Ik had de maand daarvoor op de demonstratie van 15 februari samen met Clemens van Herwaarden op een kar in de bittere kou, om en om liedjes gespeeld. Ik had toen ook dat liedje Love To All the People, daarom hebben ze me waarschijnlijk gevraagd. Via e-mail enzo ben ik er in gerold.’​[169]​
Een van de bestuursleden van de Oktopedians [2.11] (Sibe Soutendijk) zat met een ander muzikaal project van hem (Het Solidariteitskoor) in het Platform tegen de Nieuwe Oorlog. Omdat de huidige opvolgers van Herman de Wit (Charlie Nanlohy en Arthur Heuwekemeijer) het linkse gedachtegoed van De Wit in stand wilden houden en de Okto-deelnemers vrijwel unaniem tegen de oorlog waren, werd het Platform gevraagd een plek langs de route van de demonstratie te organiseren waar de band haar kunsten kon vertonen. Aanvankelijk zat het hoofdpodium vol, maar door het uitvallen van een ander orkest konden de Oktopedians daar toch optreden.​[170]​
Propeller [2.12] had zich eerder in het jaar al beschikbaar gesteld voor muzikale ondersteuning voor Keer Het Tij. Dit resulteerde in een optreden op een manifestatie op de Universiteit van Amsterdam en in het optreden op 20 september 2003 op de Dam.​[171]​
Vanuit de FNV werd een rapbattle georganiseerd  om jongeren meer te betrekken bij het vakbondswerk.​[172]​ Het was de bedoeling een track te maken dat het beleid van Balkenende grondig onder de loep nam. De winnaar mocht op verschillende demonstraties in het land optreden.​[173]​ Altin [2.15], een jonge rapper van Turkse afkomst,​[174]​ besloot mee te doen en won met zijn track BAL JE VUIST! Hij mocht daarmee op de demonstratie van 02-10-2003 optreden.​[175]​





Het gaat Peter Koelewijn nooit om geld. ‘Dat stroomt toch wel binnen.’​[177]​ De enige motivatie voor Peter Koelewijn was het optreden zelf en de kick om op te treden voor 250.000 mensen.​[178]​ 
Hasan:  ‘Ik heb me vreselijk geërgerd aan dat 21 maart gedoe. Dan moest ik van die quotes en uitspraken gaan doen, ik wilde gewoon muziek maken. Dat is ook de reden dat ik het toch gedaan heb, het was goed voor de band en de jongens, goede reclame.
Ik zou het nu ook nooit meer doen, want Nederland ondersteunt racisme, het heeft angst voor alles wat van buiten komt, dus ik zou geen Nederlands protest meer steunen. 
Het is ook helemaal scheef met de muziek. Ze moeten de ‘wereldmuzikanten' eens serieus nemen. Als iemand bij wijze van spreken een Turk op een vijfgatige fluit op de achtergrond mee laat spelen, is dat echt niet om dat ze dat instrument zo mooi vindt, alleen maar om te scoren. Puur opportunisme. Mensen moeten is wat minder eurocentristisch worden.’​[179]​
Theo Vogelaars van de Kecks: ‘We hadden geen speciale motivatie behalve dat mensen wat meer zouden moeten demonstreren.’ Maar: ‘In principe zijn we tegen elke bezuiniging.’​[180]​
David Rovics: ‘Ik besloot om op deze demonstratie te spelen om dezelfde redenen dat ik op andere demonstraties speel​[181]​ namelijk dat ik in het doel geloof en dat ik wil helpen door mijn muziek te laten horen en spelen. Hopelijk inspireert dat mensen om te blijven vechten. 
Maar het is ook gewoon leuk om voor grote groepen te spelen. En op een opportunistisch vlak is het een goede manier om bekender te worden bij een groter publiek om daarmee weer meer optredens te scoren (waarmee de beweging hopelijk ook weer gebaat is, ik maak nou eenmaal politieke muziek). 
Amerikaans imperialisme beïnvloedt mijzelf ook. De oorlog gaat om olie en we moeten stoppen met olie gebruiken en er oorlog om voeren. Imperialisme veroorzaakt dood en verderf bij Afghaanse en Irakese vrienden. En door het imperialisme worden de Verenigde Staten een groter doelwit voor terroristische aanslagen. Dit zijn allemaal zeer persoonlijke dingen. Ik denk dat je niet hoeft te moorden of vermoord te worden in Irak voordat het persoonlijk wordt.’​[182]​
Bob Fosko: ‘Je moet zo’n optreden in principe niet voor geld doen. Ook het feit dat het gaaf is om voor 10.000 mensen te spelen, speelde voor mij niet echt een rol, want dat had ik natuurlijk al een paar keer gedaan. Mijn motieven zijn idealistisch, ik doe het niet voor de roem of het geld. We wilden een soort verbondenheid creëren tussen mensen.  Het gaat voor mij om mijn stem te verheffen tegen het onrecht in de wereld en het is vooral lucht geven aan gevoelens over die oorlog, maar ook een soort weerwoord tegen de Amerikanen. Osama Bin Laden was niet het motief, maar een oliepijpleiding, bleek later. Met mijn bekendheid komt een zekere verantwoordelijkheid kijken en die wil ik dan ook wel nemen.’​[183]​
Maar ook na de demonstratie laat Bob Fosko van zich horen op politiek gebied. In 2002 neemt Fosko voor de verkiezingscampagne van de Socialistische Partij (SP) de single ‘Een Mens is Meer’ op, met daarin de slogan ‘Stem voor, Stem SP!’. Het is het eerste van een reeks liedjes die hij voor de SP maakt en opneemt. Voor de nee-campagne tegen de Europese grondwet in juni 2005 neemt hij drie liedjes op en voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2006 neemt hij wederom een campagnelied op. Ook is hij te zien op meerder manifestaties en acties die door de SP worden ondersteund of georganiseerd.
Naast zijn activiteiten voor de SP, levert Fosko in 2004 een bijdrage aan het project ‘What a Difference a Day Makes’ van Unicef, waarbij een groot aantal Nederlandse artiesten uit het repertoire van het American Songbook zingt. Er werd een cd van opgenomen waarvan een gedeelte van de opbrengst naar een Unicef-project ging.​[184]​
Simon Akkermans (C-Mon): ‘We speelden daar om de kans om voor heel veel mensen op te treden op een unieke plek. Op de tweede plaats omdat we het zelf sowieso niet eens waren met Bush en z’n oorlog.’ Akkermans voelt zich niet persoonlijk getroffen door de oorlog tegen Irak.​[185]​
Judith Jobse: ‘Ik ben eigenlijk een beetje een wereldverbeteraar. Ik vind dat we niet altijd maar met onszelf bezig moeten zijn. Bovendien ben ik tegen alle oorlogen, ook tussen mensen zelf. Ik vind het erg dat mensen elke zondag maar in de kerk gaan zitten zingen en elkaar vervolgens de huid vol schelden en vermoorden. En ik ben tegen Bush. Ik vond het belachelijk hoe die Amerikanen dat aanpakten. Ze kwamen met allerlei bewijzen en eigenlijk geloofde ik er gewoon niks van. 
Ik trad er niet voor mezelf op, echt alleen om politieke redenen. Voor veel mensen optreden, had ik natuurlijk al veel vaker gedaan, dus dat telde niet mee. Wat wel een bijkomstigheid was, dat ik door Fools Rule The World van mijn platencontract bij Dino/EMI af kon komen, dat wilde ik al een tijdje. Mijn plaat van toen wilde niet echt verkopen, dus ik dacht: ‘Dit is een goed liedje, voor een goed doel, het nummer is helemaal af, perfect!’. Maar de platenbaas was bang dat het mijn imago helemaal de verkeerde kant opstuurde en toen zeiden ze het contract op. Daar was ik wel blij mee. Maar de publiciteitsmolen viel toen ook natuurlijk weg. Dus het kwam ook wel goed uit om er op te treden.’​[186]​
Harry Loco: ‘Ik wil altijd nummers schrijven met meer dan ‘Ik hou van jou en ik blijf je trouw’. Dat hebben al zo veel mensen gedaan. Ik denk nog steeds dat ik de wereld met behulp van teksten en liedjes kan verbeteren. Maar de lol is natuurlijk gigantisch. Hoeveel mensen kunnen nou zeggen dat ze voor 80.000 man hebben opgetreden. Bij mij gaat het meer om wat ik teweeg kan brengen, ik ben absoluut niet als die gasten die als er een camera bij is alles zouden doen.  Ik doe ook wel commerciële optredens, dan doe ik wat eigen werk en wat Bob Dylan dingen, maar protest zit er altijd wel in.
Die protesten geven me de mogelijkheden om wat met die protestdrive te doen. Het moet wel effectief zijn. Ik doe wel concerten voor 23 man, maar voor zoveel mensen is natuurlijk beter. We leven natuurlijk niet meer in de zestiger jaren, toen je met de dingen die ik doe heel beroemd kon worden, maar ik voel gewoon nog steeds de drive. Ik heb nog gepoogd om op die grote vakbondsdemonstratie [2.15, Amsterdam 02-10-2004] te komen, maar dat ging allemaal via de grote jongens en grote boekingsbureaus. Maar ik voel me in deze situatie best happy, hoor.
Er is eigenlijk maar één ding belangrijk, de universele rechten van de mens. Als iedereen die zou respecteren, zou de wereld een stuk beter zijn. Om daar een steentje aan bij te dragen, trad ik op’​[187]​
Ali B’s eerste single schept een zeer somber toekomstbeeld: ‘Ik denk dat de wereld al verdronken is in alle corruptie en dat het een kwestie van tijd is voordat alles er in is vergaan. […] Maar ondanks dat ik het somber zie, komt er na de regen altijd zonneschijn. We moeten de mensen de waarheid laten horen en zien. Het veranderen gaat in ieder geval samen. Iedereen moet zich eigenlijk solidair verklaren met anti-oorlogsgedachte en de straat op gaan.’​[188]​ Specifiek over de demonstratie: ‘Ik stond achter de boodschap van de demonstratie.’​[189]​ 
In hetzelfde interview koppelt Ali B de oorlog aan het racisme in Nederland en het lijkt er dus op dat de rapper van Marokkaanse afkomst vanuit zijn klassenpositie in verzet komt tegen de oorlog.​[190]​ ‘Ik ben absoluut tegen de oorlog in Irak. Achteraf gezien terecht, lijkt mij, als je kijkt naar de huidige situatie in Irak. Vandaar dat ik met de demonstratie heb meegedaan.’​[191]​
In 2004 en 2005 neemt Ali B een aantal benefietsingles op, maakt voor Plan Nederland het tv-programma ‘Rap Around the World’ en gaat met zijn theaterstuk ‘Ali B Vertelt het Leven van de Straat’ het land door.​[192]​
‘Ik kan superslecht tegen onrechtvaardigheid. Dus wanneer ik met mijn talent iets kan betekenen voor een ander, ben ik daar blij mee. Ik wilde ook wel rap maken waarin ik gewoon een beetje opschepte, maar ik kreeg het niet op papier.’​[193]​
Arthur Heuwekemeijer van de Oktopedians geeft meer inzicht omtrent de motivatie om te spelen op de demonstratie: ‘We hebben gespeeld omdat het natuurlijk een enorme kick is om met een grote groep amateur-muzikanten op een groot podium te spelen zonder een noot op papier (dit is het uitgangspunt van de Oktopedians, wat het mogelijk maakt voor eenieder met beperkte muzikale bagage deel te nemen aan de open workshop van de Okto's) en dan voor een zo massaal publiek; een vol Museumplein, een mensenzee zo ver als je kunt kijken. Dat zal zelfs  Michael Jackson niet vaak zijn overkomen; een paar 100000 mensen publiek!’
Hij geeft ook een politieke en zelfs persoonlijke reden: ‘Irak is het toneel geworden van  een verstrekkende burgeroorlog waar het eind nog lang niet van in zicht is ook niet als de Amerikanen daar vertrokken zijn. Ook de verhoudingen in Nederland zijn drastisch veranderd en dat is niet alleen te wijten aan de moord op Theo van Gogh, die eerder een gevolg was van deze globale verandering: De hele wereld is tegen, maar een aantal machthebbers menen de wereldopinie aan hun laars te kunnen lappen, dus denkt de individuele burger dat hij beter zijn eigen oorlogjes kan uitvechten, want de politiek luistert toch niet. (…) Bush jr. heeft het karwei 'geklaard' met alle consequenties van dien. Er zijn nog weinig politici waar ik vertrouwen in koester en deze hiërarchische mentaliteit doet ook in het bedrijfsleven meer en meer zijn intrede, jammer...
Ik heb gezien mijn ervaring met Arabische muziek veel Irakezen in mijn muzikanten- en vriendenkring. Zij konden hun familie wekenlang niet bereiken.’​[194]​
De motivatie om bij de demonstratie te spelen, was volgens Propeller-zanger Johnito tweeledig. ‘Wij konden en kunnen achter dit soort acties staan vanuit onze eigen overtuigingen, èn we treden sowieso graag op. Mocht echter de VVD of Groep Wilders of iets dergelijks ons hetzelfde vragen, dan weigeren wij dat, òf we zouden op de één of andere manier een statement maken tijdens zo'n optreden.
We zien muziek maken als iets dat je voor je plezier (en dat van de toehoorders als het meezit) doet, maar tegelijkertijd, evenals andere creatieve en kunstvormen, als een middel om iets over te brengen op het publiek. Dat kan iets persoonlijks zijn, maar ook iets politieks.
We zijn niet alleen maar links en boos. De overtuigingen binnen de band zijn wel progressief, maar variëren op sommige punten. Op hoofdlijnen zal de SP, in ieder geval als ik voor mezelf spreek, het dichtst bij onze overtuigingen zitten. Binnen de band hebben we altijd gemeen gehad dat we niks zien in de afbraak van de publieke sector, neoliberale globalisering en neoconservatieve oorlogspolitiek. Verder staan mensenrechten hoog in ons vaandel.’​[195]​
Altin voelt zich persoonlijk geraakt door het beleid waar hij tegen ageert. ‘Anders had ik nooit het initiatief genomen om mijn naam aan iets dergelijks te koppelen. Ik irriteerde me aan de opstelling van het kabinet. Hierdoor heb ik mijn tekst geschreven. Dit was mijn belangrijkste motivatie. Uiteraard is het ook zo dat optreden voor 250.000 mensen je een extra stimulans geven als artiest zijnde’.​[196]​
Bots: ‘De motivatie was tweeledig. Als eerste onvrede met het kabinetsbeleid en solidariteit met de vakbeweging. En als tweede hebben wij het perfecte repertoire voor zo’n grote manifestatie en het was een ideaal platform om Nederland te laten weten dat we in dit land (na een lange periode in Duitsland) weer spelen. We speelden daar uit de grond van ons hart.’​[197]​ In 2005 neemt Bots met Ali B de singel ‘Zeven Dagen Lang’ in een modern jasje op.​[198]​

Na de demonstraties laten een aantal bands nog steeds hun engagement zien. Brotherhood verzorgde bijvoorbeeld workshops voor ama’s, jonge asielzoekers.​[199]​
Beef vloog op 5 mei 2005 per helikopter vier grote steden langs om op te treden als Ambassadeurs van de Vrijheid. Ook gingen ze weer naar Burkina Faso.​[200]​ Beef! probeert de luisteraar een positieve spirit mee te geven, door “muziek die echt is als een hand op het hart”.​[201]​
‘We zijn een beetje de boefjes, de rebellenclub. Overal lak aan, zolang de missie van de goede muziek maar overeind blijft’.​[202]​
‘We verzetten ons tegen het establishment. Toen we net begonnen, kregen we ontzettend veel kritiek vanwege de naam Beef!. De meeste rasta’s zijn namelijk vegetarisch. Dus dat we onder die noemer reggae gingen maken, werd gezien als schoppen tegen heilige huisjes’. De teksten van zanger Pieter Both gaan alle kanten op. Hij heeft tijdens het schrijfproces veel vrijheid. Lovesongs en protestnummers wisselen elkaar af.
Het album ‘Last Rudy Standing’ heeft volgens Both iets van protest in zich. ‘De titel is van toepassing op Beef! en hoe wij als band in de muziekindustrie staan. De hele business is aan het veranderen. We maken deel uit van een tijdperk waarop alles op instorten staat. Hebben als Nederlandse act nog een platendeal, maar lijken daarmee een beetje de laatste der Mohikanen. We zijn een uitzondering. Dat principe stel ik aan de kaak’.​[203]​







De meeste artiesten zijn nieuwkomers op deze grootschalige demonstraties, maar sommige hebben al wel op andere manieren actie gevoerd.
Hasan van de Hasan Band zegt hierover: ‘Dan werd ik weer gevraagd door GroenLinks voor een één of andere 1 mei viering, alleen maar omdat ik Turk ben en in een multicultibandje speel.’ ​[205]​
Judith Jobse: ‘Ik had het nummer Fools Rule the World al liggen, het pastte eigenlijk helemaal bij die oorlog. Maar ik heb het een beetje aangepast, wat anti-Bush teksten eraan toegevoegd, een paar vrienden opgetrommeld en het opgenomen.’​[206]​
Harry Loco: ‘Ik heb aan veel meer dingen meegedaan. In binnen en buitenland heb ik op demonstraties opgetreden, in Ter Apel, op de Grote Markt in Groningen, voor de Big Ben in Londen. Ik ben met een soort rondreizend circus door Frankrijk getrokken met allemaal artiesten van verschillende nationaliteiten tegen kernwapens.
Voor 2001 speelde ik al zeven jaar met een kameraad van me liedjes in streektaal. Hij wilde toen stoppen, daar ben ik toen een jaar ofzo van van  de kaart geweest maar toen wilde ik weer beginnen. Ik voel altijd wel, van jongs af aan al, de drive om protestliedjes te spelen, dat heb ik van mijn vader, die had zijn hart ook op de tong liggen. Toen werd ik in 2002 gevraagd op bevrijdingsfestival op te treden en daar ook een liedje bij te schrijven. Dus toen heb ik een liedje over persvrijheid geschreven.’​[207]​
Ali B: De opbrengsten van zijn eerste single Waar gaat dit heen? Gingen naar Amnesty International.​[208]​ 
Eerder traden de Oktopedians al op bij de vredesmanifestatie op het Museumplein van 21 november 1981.​[209]​










De boekingen van de artiesten, zijn op twee manieren gedaan. Of de muzikanten zijn gewoon via hun boekingskantoor of agent geprogrammeerd, of ze hebben zichzelf aangemeld. Deze groep artiesten zijn vaak al bekend om hun engagement, ze zijn echter niet mainstream.
Ze worden ook vaak bij kleinere organisaties geprogrammeerd. Kleinere organisaties die vaak niet veel geld hebben, zijn meer aangewezen op de welwillendheid van minder bekende artiesten. De Fanfare van de Eerste Liefdesnacht of de Oktopedians zijn daar goede voorbeelden van, relatief onbekende namen, maar in de protestwereld zelf hebben ze hun sporen al verdiend. Een uitzondering zijn C-Mon en Kypski, die al in de hitlijsten hadden gestaan toen ze optraden op de twee grote demonstraties georganiseerd door het Platform tegen de Nieuwe Oorlog.
Het blijkt dat de artiesten die op vakbondsprotesten optreden voornamelijk artiesten zijn die het goed doen in de hitlijsten. Ik denk dat de oorzaak daarvan tweeledig is. Aan de ene kant beschikken de vakbonden over enorme financiële mogelijkheden. Hierdoor kunnen ze zich deze artiesten simpelweg veroorloven. Organisaties van kleinere demonstraties kunnen dat niet en zijn, zoals eerder gezegd, meer afhankelijk van de welwillendheid van artiesten.




Uit de interviews met de artiesten uit de media en die ik zelf heb gedaan, komen vier soorten motivaties naar voren:
	Klassemotivatie. Bij bands als Brotherhood en Ali B speelt de klassepositie een grote rol. Brotherhood is ontstaan uit en deed mee aan demonstraties tegen het racisme dat onder andere tegen hen gekeerd was. Ali B engageerde zich meteen vanaf het begin van zijn carrière door bij kleine en grote demonstraties op te treden en hij koppelde racisme aan het beleid waar hij tegen ageerde, de oorlog. Zij opereren vanuit hun klassepositie door hun etniciteit.
	Ook in de literatuur komt deze motivatie aan bod. Uit de genres op Hawaï en in Israël, de blues en de rap van zwarte Amerikanen en de gebeurtenissen rond de artiesten van RAR en rond de val van de muur een motivatie te halen die ik als klassemotivatie wil aanduiden. De klassepositie van de artiesten bepaald hierin of een artiest zich van nature aan een protestbeweging verbindt. Zo hadden de zwarte Amerikanen geen andere keus dan zich tegen de segregatie te keren. Doordat de Oost-Duitse artiesten tegen de muren van de staat opliepen, konden zij niet anders dan een verklaring ondertekenen voor meer democratie, wat later de vonk bleek te zijn die de Muur deed ontbranden. De artiesten worden direct benadeeld door het beleid waartegen zij protesteren.
Morele motivatie. Bijna alle artiesten worden niet direct zelf beinvloed door het beleid waar de betreffende demonstratie tegen ageert, maar voelen zich moreel geroepen het protest muzikaal te ondersteunen. Bob Fosko is daar een voorbeeld van. Hij had geen enkele andere reden om op te treden dan zijn verontwaardiging over de oorlog in Irak. Bands als De Dijk, Ad Visser en Beef spreiden wel een betrokkenheid ten toon en een algemeen linksig gevoel, onder andere in de teksten, maar aan concrete acties op straat nemen zij niet deel. Zij zijn vooral moreel verontwaardigd.
Internationaal zijn Red Wedge en een groot gedeelte van de antioorlogsbeweging voorbeelden waar de morele verontwaardiging een rol speelt voor muzikanten om zich te engageren. In het geval van Red Wedge probeerden een aantal artiesten van bovenaf jongeren te bewegen te gaan stemmen. In de antioorlogsbeweging zijn de artiesten boos om de doden die vallen in een ander land. De artiesten worden zelf niet (direct) benadeeld door het beleid waartegen zij ageren, maar zij trekken ook geen voordeel uit het engageren in een dergelijke beweging.
Oprecht opportunisme. Voor een aantal geldt ook de oprecht opportunistische motivatie. Bijna alle artiesten geven als secundaire reden, dat het wel heel veel voldoening geeft om voor zoveel mensen op te treden. Daarbij benadrukken ze dat ze het vooral om de morele verontwaardiging doen, maar dat het wel meespeelt. Judith Jobse zegt nog dat ze door het engageren ze haar platencontract kwijt kon. Alleen zij en Bob Fosko geven aan dat ze het voor het publiek niet hoeven te doen omdat ze dat al een keer hadden gedaan.
Deze vorm van motivatie komt ook voort uit de gebeurtenissen in China. De artiesten daar werden meegezogen in de studentenbeweging, zonder dat zij zelf geworteld zijn in deze klasse, maar boren daardoor ook een nieuw publiek aan en dus een nieuwe markt. De artiesten zijn zeker oprecht, maar op de tweede plaats komen ook de voordelen die er voor henzelf bij komen kijken.
Puur opportunisme. Uit de biografische gegevens van sommige bands en artiesten, blijkt helemaal geen engagement. Kasper van Kooten en Peter Koelewijn lijken stellingen te nemen die tegen de algemene linkse tendens ingaan van artiesten die zich aan dit soort protesten binden. Peter Koelewijn neemt stelling tegen ‘uitkeringstrekkers’, maar speelt vervolgens wel op een manifestatie tegen de afbraak van de WAO. Kasper van Kooten speelt op een manifestatie tegen het downloaden van muziek, iets dat de meeste andere artiesten wél ondersteunen of propageren. 
Het lijkt alsof een aantal artiesten geen affiniteit met een protest heeft, maar er toch optreedt. In de interviews die ik gehouden heb met artiesten zeggen deze artiesten dat alleen het optreden zelf de motivatie was om te spelen. Peter Koelewijn, de Tröckener Kecks en C-Mon & Kypski geven allemaal de kick van het grote publiek als reden om te spelen. Ook hebben ze allemaal niet via de kanalen in de beweging het optreden geregeld, maar gewoon via hun boekingskantoren. Puur opportunisme is dan ook de vierde motivatie die naar voren komt.
Ook persoonlijke kwesties speelden mee bij de motivatie. Leden van de Oktopedians bijvoorbeeld, gaven aan dat ze Irakese vrienden hadden die bang waren dat hun familie slachtoffer zou worden van de oorlog. Rovics had het over de consequenties in de Verenigde Staten zelf, zoals racisme en de uitholling van burgerrechten. 
Rovics is één van de weinige buitenlandse artiesten die optraden bij protesten (in ieder geval de enige die ik heb kunnen bereiken). Alleen bij de demonstratie tegen het uitzetbeleid trad een in Frankrijk woonachtige Iraniër op. Wel treden veel artiesten op met een allochtone achtergrond op, waarschijnlijk door de klasse waarmee ze zich verbonden voelen.




De artiesten die niet om puur opportunistisch redenen aan een protest hebben meegedaan, zijn allemaal via kanalen in de beweging bij het betreffende protest terechtgekomen. In het geval van Brotherhood en Ali B, en een aantal andere soloartiesten, zijn zij geworteld in de beweging. Zij zijn bij eerdere acties en demonstraties geweest en spreken zich ook op andere plaatsen dan de protesten zelf uit omtrent het onderwerp.

4.4	De soundtrack van protest

In praktijk blijkt dat de artiesten niet één der vier kernmotivaties hebben, maar een combinatie van meerdere. Sommige geven een klassemotivatie, zoals Ali B en Brotherhood, sommige een morele motivatie, zoals David Rovics en Propeller, maar allen zeggen daar ook bij dat het goed is voor hun carriere, of in ieder gevl dat het gaaf is om voor veel mensen te spelen. Alleen Bob Fosko is slechts moreel gemotiveerd omdat hij in eerdere instanties al de successen heeft gehad die de overige muzikanten als secundaire motivatie aandragen.
	De difusiteit van de motivaties beinvloedt de functie van de politieke muziek in Nederland. Het heeft in Nederland heeft daardoor tot nu toe een bijrol gespeeld in het politieke spectrum. Het wordt voornamelijk ingezet als ondersteunend vermaak. Nergens speelt het een organiserende rol als mobiliseren, propaganda of fundraising, zoals het Rock Against Bush initiatief in de Verenigde Staten, Rock Against Racism in Groot-Brittannië, of zelfs de mobiliserende kracht die popmuziek volgens Wicke speelde in Oost-Duitsland.
	Het grootste gedeelte van de artiesten dat optrad op de demonstraties, maakt wel geëngageerde muziek. De muziek die artiesten echter paraat hebben is vaak niet van toepassing op het beleid waar de demonstratie tegen ageert. 
Judith Jobse en David Rovics zijn de enigen die muziek maken die specifiek op de kwestie van toepassing is waar zij tegen protesteren. Het liedje ‘Fools Rule The World’ van Jobse is een aanklacht tegen het beleid van de zittende regeringen. Het werk van Rovics staat bol van de antioorlogsliedjes. De rest van de artiesten heeft nauwelijks muziek die direct van toepassing is op de betreffende kwestie. Met uitzondering van Propeller en de Keer het Tij demonstraties, maar daar was het protest zo breed, dat alle kritiek die men op de regering heeft van toepassing is op de kwestie.
Als de muziek wel van toepassing is op de demonstratie, is er meteen ook meer organisatie. Judith Jobse en Clemens van Herwaarden hadden allebei anti-oorlogsliedjes en trokken als ‘Sterren voor Vrede’ het land door om vrede te propageren.
	Aangezien Nederlandse popmuziek niet de organiserende rol speelt, zoals ze dat in het buitenland doet, kan niet anders geconcludeerd worden dat de popmuziek tijdens demonstraties in de jaren negentig en verder niet meer is dan pauzemuziek. Het is puur bedoeld om te entertainen.
-	door difusiteit, functie van muziek niet georganiseerd, grootste gedeelt van artiesten maakt wel geengageerde muziek maar is niet van toepassing op het onderwerp (is dat wel zo dan ook meer organisatie, judith en clemens als artiesten voor vrede), dus de functie van de muziek is pauzemuziek.

De functie van muziek is afhankelijk van de context, niet van de muziek zelf, zoals dat naar voren komt in de tekst van Rösing. Ook een aantal andere auteurs wijzen daar direct of indirect op. De muziek van de Rastafarians, bijvoorbeeld, veranderde van protestmuziek van de arbeidersklasse op Jamaica tegen de heersers, in een modeverschijnsel toen Michael Manley aan de macht kwam. De contextuele variabelen hebben dus invloed op de betekenis van de muziek. Een van die variabelen kan de motivatie van artiesten zijn.
Een anekdote uit mijn eigen ervaring om dit te illustreren was het optreden van Def Rhymz, een zwarte Rotterdamse MC, op de omsingeling van het Binnenhof van 24 september 2005, georganiseerd door platform Keer Het Tij. Tussen de toespraken door van leiders van de Internationale Socialisten en de Socialistische Partij, zong Def Rhymz zijn liedjes, die door het a-politieke karakter ervan absoluut geen respons kregen en zo nu en dan zelfs, door de seksuele (en wat mij betreft seksistische) toespelingen antipathie opriepen. Alhoewel Def Rhymz al eerder ook bij kleine antiracistische demonstraties optrad, sloeg de organisatie van de demonstratie totaal de plank mis door hem te programmeren.




, maar het verandert wel de betekenis van de betreffende artiesten of muziek.
Engagement verandert, maar versterkt ook, de betekenis van de artiesten en de muziek die zij maken. Als een artiest om puur opportunistische redenen zich engageert aan een protest zal de betekenis niet veranderen. Zoals in het geval van Peter Koelewijn, die met zijn optreden wel een publiek van 250.000 mensen bereikte die wel degelijk geëngageerd waren. Bij alle andere soorten motivatie, geldt dat de artiesten later gezien kunnen worden als geëngageerd, zoals Ali B, die door zijn engagement steeds meer als politieke commentator gevraagd werd in allerlei TV en radioprogramma’s. 

De conclusies die ik hier trek moeten meer inzicht geven in hoe betekenis wordt gegeven aan muziek. Als onderdeel van het distributie-, productie- en receptiesysteem, speelt de motivatie van artiesten een grote rol in het toekennen van die betekenis. Doordat artiesten zich aan een demonstratie binden, wordt hun geëngageerde profiel versterkt en zal de muziek vaker in associatie gebracht worden met protest of politiek.
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